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c i ó C O X * X * O O S d o l a . D H C a T o a n a 
Telegramas por el catle. 
SEBYICIO TELEGRAFICO 
D K L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Jílt DIARIO OK LA niAIMNA. 
HABANA. 
D E H O Y 
F A L L E C I M I E N T O 
M a d r i d « . - l i a fellecido el anciano 
padre del ilustre periixlisla I>. A n -
drés Mellado, corresponsal del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
SE E X T I E N D E L A H U E L G A 
L a huelga de los tripulantes de 
relnticuatro vapores fondeados en el 
puerto de Barcelona se lia propagado 
li Sevilla. 
STJPERABIT 
E n el Consejo de Ministro celebra-
do anoche, el de Hacienda comunicó 
& sus compañeros que el presupuesto 
del aflo 1002 se ha saldado con un 
superabit efectivo de seis millones 
doscientos mil pesos. 
I N M E M O R I A M 
Casi todos les periódicos madrile-
fios consagran hoy sentidos artículos 
é, la memoaia de D. Práxedes M. Sa-
fi:asta,con motivo de ser el primer ani-
versario de su muerte. 
L A I N M O R T A L GERONA 
/ E n Gerona se efectuó ayer una im-
,ponente manifestación, formada por 
niilos de personas, contra un conce-
j a l catalanista que se permit ió algu-
ínas palabras hostiles-á la unidad de 
la patria. 
Tuvo que intervenijr la Guardia C i -
nil para proteger al concejal catala-
nista contra las iras de la multitud, 
viéndose obligada ;l disolver á viva 
fuerza la manifesta^ióit, sin que ocu-
rrieran desgracias. 
<Quedaj)rohibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceñen, con arreglo 
n i articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Xnteleotuáí.'í 
Como bebida estomacal y rc l r ígeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
I ^ A T R O P I C A L . 
ACTUALIDADES 
E l Mundo dedica hoy un largo 
edi tor ia l á defender al Sr. Co-
rona. 
No seremos nosotros los que 
se opongan á que se le conceda 
todo el favor posible. 
Pero de eso á la a m n i s t í a que 
propone el colega hay una dife-
rencia inmensa. 
La a m n i s t í a borra en absoluto 
la culpa. Es casi una dec la rac ión 
solemne de no haber existido de-
l i to . 
E l i ndu l to es otra cosa: es el 
p e r d ó n . 
A d e m á s , la a m n i s t í a solo se 
aplica á los delitos pol í t icos . Y 
tanto es así que hasta el Dicc io-
nario de la Academia la define de 
esta suerte: ^Olvido de los delitos 
políticos, otorgado por quien t ie-
ne facultad de hacer las leyes."* 
Bueno será que se tenga todo 
esto en cuenta, no sea cosa que 
el Congreso vuelva, por i r re-
flexión, á dar un ma l paso y á 
colocarse nuevamente frente á la 
op in ión púb l i ca que, por lo visto, 
no tolera que se atropellen los 
fueros de lajust icia . 
Concédase al señor Corona, si 
se juzga conveniente, un i n d u l t o 
parcial ó total , que nosotros—y 
al decir nosotros nos referimos á 
la masa de op in ión cuyas ideas y 
sentimientos tratamos de inter-
pretar—no nos opondremos á 
ello; pero no se hable por Dios de 
amni s t í a , porque eso ser ía un 
nuevo escánda lo y harto han j u -
gado ya los legisladores cubanos 
á los dioses del Ol impo, para que 
la tragicomedia pueda repetirse 
sin que pel igren las Instituciones. 
No sabemos si por encargo ex-
preso de alguien, ó si haciendo 
uso sencillamente del derecho de 
pe t ic ión y proposición que conce-
de la Carta fundamental á todos 
los ciudadanos de la Repúb l i c a , 
u n grupo de éstos, que forman la 
"Asociación M e d i c o - F a r m a c é u t i -
DR. E. FORTUN 
Ginecólogo del Hospital núm. 1 
CONSULTAD DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
S - A - X J X J I O 3 4 ; . 
TELEFONO 1727.. 10131 78te-78mS O 
DR. JOSÉ A. TREMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 a 3. 
12972 26t 17D 
PARA PASCUAS Y AfíO NUEVO 
cSV b o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 4 Y 9 9 
Se ha recibido un surtido muy selecto en centros de Metal blanco, Mayóli-
ca, biFcuit y tér ra cuit. Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Señora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Recibieron el gran surtido de joyer ía y todo muy barato. En per-
fumería lo mejor. En jugueter ía tienen el mejor surtido que se ha presentado 
^n la ECabanâ  tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 uuft. Carros y carretones de distintos precios, en aquella casa 
hay tantas novedadw en este género, que es la mayor delicia y el continuo de-
l i r i o de los niños. Los niños que están enfermos entran en la jugueter ía 
"ST JSXES F O S S - E I H X B T T J S C T O J S —0=7 
C-89 1-En 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F x?. z x o 1 <3 xx t o c i a s I f t l S XX o o I x O J3 
HOY A L A S OCHO: gj Proceso de Reglno. 
A las nuevei T H j H O ' t & j r í & L m 
^ ^ P a r a dj^'li^ar á los eiísayos de la zarzuela ALMANAQUE DE ALHAMBRA que se 
estrenará el J U E V E S 7, se suponde la Si tanda. 
12648 6Db 
A B L A N E D O 
S E D E R I A , Q U I N C A L L A Y P E R F U M E E ! A . 
Se realiza una gran partida de X a O S B ^ y Orlsta-XoaTÍ.»,. 
XSxXOAjOJS de Q - X X l ^ > X X I * O , Galones, Seda, Pasamanería , 
Dorados, Plumas Penachos, Sprlts, Fantas ías y Flores. 
Botones, Hebillas y Pasadores para Sombreros, -tocio O S T t o 
I z x x x x l t í x d d o sxx x^x-eoio. 
Houbigant, Millot9Gueriain, P inaud y C o u -
draí , &c . , &c . 
TASAS Y VASOS de f a n t a s í a para colecciones. 
Pasta foslóroa " E L G R A N " destructor de las ñ ^ t e t s . 
. O - I F L o i l l y m 2 L m « O S . 
ca", acaba de redactar u n Pro-
3rccto de Reglamento para el ejer-
cicio de la profesión de farmacia 
y el comercio de d roguer í a , con 
objeto de someterlo á la aproba-
ción de la Junta Superior de Sa-
nidad. 
Los señores fa rmacéut icos que 
forman la Asociación se han des-
pachado á su gusto, prescindien-
do por completo de la conve-
niencia general. 
Nadie ignora que los miles de 
asociados con que cuentan los 
Centros regionales tienen dere-
cho, además de la asistencia en 
las casas de salud, á obtener gra-
tis en los botiquines de éstas las 
medicinas que necesiten. 
Esta ventaja es la que trata de 
anular la Asociación Méd ico -Fa r -
macéu t i ca con el a r t í cu lo segun-
do de su Proyecto de Reglamen-
to, que dice así: 
" A r t í c u l o 2"—También pueden 
tener botica, aunque exclusiva-
mente para su uso particular, las 
Casas de Salud y los hospitales 
civiles y mili tares, siempre que 
estén bajo la inmediata inspecc ión 
de un farmacéut ico competente. 
Para los efectos del primer caso de 
este articulo, se entenderá como uso 
particular el de los enfermos reclui-
dos en dichos establecimientos. Los 
hospitales municipales • p o d r á n 
despachar los medicamentos ne-
cesarios para la asistencia de los 
pobres inscriptos en el Registro 
de Asistencia Domic i l i a r i a m u -
nic ipa l . " 
Aunque las sociedades regio-
nales no abrigan, seguramente, 
el m á s ligero temor de que se-
mejante proyecto merezca a l fin 
la aprobac ión de la Junta Supe-
r ior de Sanidad, pues sus orga-
nismos directores conocen per-1 
fectamente las atribuciones que 
cada cual tiene en la R e p ú b l i c a 
y saben que no las tiene dicha 
Junta para derogar las Ordenan-
zas vigentes por real orden de 4 
de Enero de 1883; no ocurre lo 
mismo con todos los asociados y 
de a h í la alarma que entre la 
m a y o r í a de los cincuenta m i l 
con que aquellas cuentan ha pro-
ducido la p re tens ión de los se-
ñores farmacéut icos , que viene á 
quitarles una de las ventajas de 
que disfrutan en sus respectivos 
Centros. 
Tenemos entendido que no ha-
ce aun muchos meses fué some-
t ida á la ap robac ión del Gober-
nador Provincial un Proyecto de 
Reglamento para el ejercicio de 
la profesión de Veterinaria, y el 
señor general Nuñez , con el 
buen acierto en que procura ins-
pirar todos sus actos, j u z g ó que 
no estaba en sus atribuciones la 
adopción de semejante proyecto, 
e l evándo lo al Jefe del Estado, 
por si esto, cons ide rándo lo con-
veniente y como medida de ca-
rác te r general t e n í a á bien reco-
mendarlo á las Cámaras . 
Sépalo, pues, la "Asoc iac ión 
Méd ico -Fa rmacéu t i ca" : el Con-
greso es el ún ico que en la Re-
púb l i ca puede derogar las leyes 
y disposiciones vigentes. 
Y sepa t a m b i é n , que lo mismo 
que las boticas de cualquier ba-
r r io despachan las medicinas á 
los socios de las Sociedades de 
Socorros Mutuos, pueden las bo-
ticas de los Centros Regionales 
despachar las medicinas á los 
suyos. 
Esto aparte de que el t i r o po-
d r í a ser contraproducente, pues 
si las Sociedades Regionales se 
ven obligadas á ello, poco trabajo 
les costar ía establecer en el cen-
tro de la población grandes esta-
blecimietos de farmacia y dro-
guería , en los que, a d e m á s de 
despachar gratis las recetas á sus 
socios, vende r í an al púb l i co que 
tuviese á bien acadir á ellos. 
Y entonces si que sería temible 
la competencia. 
D. RAMON GIFUENTES 
Tras larga y provechosa ausen-
cia para la importante fábrica de 
tabacoá de que es socio gerente, 
" P a r t a g á s , " — p o r q u e ha podido 
ensanchar sus negocios en las 
grandes ciudades de Europa que 
ha v i s i t ado—regresó á esta capi-
ta l á bordo del vapor francés Le 
Franco, nuestro antiguo y queri-
do amigo el señor don R a m ó n Ci -
fuentes. 
Sea bien venido el apreciable 
viajero, que cuenta tantos y tan 
buenos amigos en esta Isla, á cu-
yo desarrollo agr ícola é indus t r ia l 
ha consagrado con noble ahinco 
y no escasa fortuna su intel igen-
cia, su actividad y sus energías . 
I 
DISCURSO D E L SEÑOR CARRIEL CAMPS 
Señores: Sería imperdonable que ha-
llándanos aquí uo dedicásemos uu sen-
tido recuerdo á la memoria del más 
grande, del más virtuoso, del más ilus-
tre de los agrarios, á la memoria de 
don Gaspar de Jovellanos. La nación 
española atravesaba uu per íodo de pos-
tración y abatimiento; las tierras con-
cejiles; los ganados trashumantes, en 
heredades abiertas, disfrutando de 
irritantes é inconcebibles privilegios; 
los bienes amayorazgados: los colonos 
abandonando eli tropel las campiñas 
para i r á gestionar los centros urbanos; 
la iglesia, mal avenida con lo elevado 
de su ministerio, tendiendo los m i l 
tentáculos de la codicia por todo el te-
rr i torio nacional. Jovellanos inflama-
do de santo patriotismo quiere salvar 
á su patria y esculpe su voz en ese 
eterno monumento de Sabiduria que se 
llama LA LEY AGRARIA, obteniendo 
como premio el desprecio de la corte y 
la indiferencia de sus conciudadanos. 
Para los que nos hallábamos inclina-
dos á relacionar siempre los efectos con 
las causas, el estrepitoso derrumbe, 
que hemos presenciado, de todo el im-
perio colonial español, es el efecto fa-
tal, necesario de no haberse dado oídos 
á los clamores de la previsión y la pru-
dencia. 
¡Singular cosa es que ciento cincuen-
ta años más tarde, un grupo de cuba-
nos, en tierra americana, y delante del 
retrato del grande hombre que dá su 
nombre á este pueblo, tengan necesidad 
de emplear las mismas razones, y re-
clamar las mismna ^e^.*'las de su go 
bieruo, para evitar el cataclismo que 
ha de venir si se desoyen los clamores 
del pueblo cubano de quien somos si 
nó los únicos los más legítimos repre-
sentantes! 
Y el paralelo entre nuestra nación y 
la nación española del tiempo de Jove-
llanos, salvo detalles de tiempo y espa-
cio, es substancialmente idéntico. Nos 
hallamos inermes, indefensos, á merced 
de la más ligera influencia exterior, por 
no haberse hecho nada para remover 
los estorbos que se oponen al desarrollo 
do la agricultura. Cuba sin agricultura 
es Cuba sin riqueza, y Cuba sin rique-
za ó será un miserable suplemento de 
los Estados Unidos, ó simplemente una 
expresión geográfica. Nuestros produc-
tos principales están amenazados de 
muerte por falta de mercados; nuestros 
frutos menores pudriéndose en los can-
teros por falta de consumo, y la riqueza 
publica destinándose á objetos impro-
ductivos y de mera ostentación. Puede 
ser que desde el punto de vista de la 
administración se encuentre en la ma-
yor recaudación de las aduanas un ar-
gumento en pro del bienestar general; 
poro nosotros sabemos que sin crédito, 
sin yías de comunicación, sin población 
que labore, sin leyes que garanticen la 
seguridad de los campos y de la propie-
dad y del trabujo, poco importan las 
estadísticas oficiales, sobre todo en un 
país sin compromisos, ni deudas, y que 
naturalmente consume para v iv i r . Ved 
lo que-ocurre con las vías de comunica-
ción: el Sr. Presidente destinó este año 
una suma para hacer varios trozos de 
carreteras y, efectivamente, todavía no 
se han comenzado. En su reciente Men-
saje enviando los presupuestos á las Cá-
maras, pide que se destine un millóil y 
medio de pesos para carreteras y cami-
nos. Yo no soy profeta, pero os aseguro . 
que á despecho de la previsora liberali-
dad del Presidente, las Cámaras se las 
compondrán de modo que ese dinero se 
destine á cualquier obra de aparato ur-
bano; por lo pronto, ninguno de los 
aquí presentes podrá i r en su vida por 
carretera á Cárdenas ó á Matanzas. Y 
sin caminos no hay agricultura. En re-
ciente discurso pronunciado en Saint-
Louis por el Presidente de los Estados 
Uidos, Mr . Roosevelt, ha dicho: "Si la 
vida del campo ha de ser de desolación 
y de pobreza mental, no podemos espe-
rar que nuestros jóvenes más animosos 
abandonen las ciudades y se metan en 
el campo, y el ilnico remedio para esto 
es construir puentes, carreteras y ca-
minos." 
Otro de los obstáculos con que trope-
zamos es el de los censos; jpor qué el 
Estado no se incauta, previa indemni-
zación de todas las cargas perpetuas 
que afligen á la tierra, para en sus ulte-
riores beneficios, conciertos liberar á los 
terratenientes de esa carcomaf Kecien-
teniente, tres señores senadores han 
presentado un proyecto de ley para 
comple ar la obra de Maura, deia libe-
ración de la tierra. llagamos yotos por-
que no se quedé sepultado tan útil pro-
yecto en el sepulcro de la Cou"iiáión. 
Para lograr el mejor éxito de nuestro, 
programa, es necesario que no decaiga 
el fervoroso entusiasmó de que dais 
muestra acabada; es menester que con 
vuestro influjo y vuestros votos llevéis 
al poder á vuestros amigos agrarios; no 
podemos esperar que se atiendan los 
MIERCOLES 6 DE ENERO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
A BENEFICIO D E L PUBLICO. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
PALCO $3—LUNETA $1—TERTULIA 30 CTS. 
E l melodrama en tres actos 
LA TEMPESTAD. 
i f ; • 
DE AlBISU 
A LAS OCHO. en» 53 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I ^ x x i n L o i ó n . [ p o r t ^ t n d L ^ s 
287̂  FUNCION DE LA TEMPORADA E n l 
PRECIO POR FÜNCION. 
Grllléa 1?, 2? ó 3er. piso sin entrada f 5-03 
Palcos l?62í piso ídem t3-00 
Lunetas con Idem |l-03 
Butaca con Idem fl-03 
Asiento de terti^lia con entrada |0-50 
Idem do paraíso coa Idem $0-40 
Entrada general $0-60 
Entrada á tertulia ó paraíso fO-33 
^ • ^ E l domingo, di» 10 de Enero, GRAN 
^MATINES. 
Para el campo 
Para traljajos fuertes 
Numero del modelo 938-
Borceguíes becerro vira-
do, pro vénzales, suela do-
ble, saliente, con dos pes-
puntes, construido á mano 
de mi fábrica á $5.30 oro 
Número del modelo 939— 
Botines, idem, idem, idem, 
$5.30 oro, 
€spléndido y cómodo calzado 
Se yenilc UNICAMENTE en mis íe leterías 
L A G R A N A D A 
OBISPO Y CUBA 
La Casa Mercada! 
SAN R A F A E L NUMERO 25 
Nota.—Todos los pedidos que me bagan por carta, los remito francos de 
porte á todos los puntos de la Isla. 
Juan Mercada!. 
c 115 6 En 
RELOJES 
De bolsillo, pared y sobremesa hay 
cuanto se pida. 
Cronómetros Borbolla, desde $4. 
Relojes de nikel para señoras y ca-
balleros, desde $1-80. 
Reloies de pared, desde $4. 
También hay magníficos regulado-
res de columna mercurial, propios 
para grandes salas, desde $20 á 250. 
Tenemos artistas relojeros para 
hacer toda clase de reparaciones por 
difíciles que parezcan, lo mismo en el 
reloj más barato que en el más caro» 
y su trabajo garantizado. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 á 56 y, OBRAPIA 61 
C-76 1 En 
LICOR ntf«i»*iiTürrwu a i* 
138, 
V LA AVE JOR AOUAOlMfiSA \ 
01G£STrVA 
DE VENTA EN CASA DB 
H , A vlgnone sucesor, 
I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2301 13 27 Db 
Por Balance 
25 P . § DE R E B A J A 
en todos los artículos, 
sólo por este mes de 
Enero. 
"LA ROSITA" 
G A L I A N 0 128, E S Q U I N A A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
C-2223 alt 15- 12 D 
Dr. Palacio 
Ciruiía en reneral,—Víaa Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1842. C—2259 Dbl9 
Pidan el legitimo 
VERMOUTH 
T O R I N O 
cimiro 
S U C U R S A L 
DE 
E L T R I A N O N " 
S a n J o s é y Z u l u e t a 
0 -92 Stñ-3ai5 
IadoGut! h i ^ ^ de cof Plftcer 6 8U8 numerosos Wecedores, y sin reparar en saoritoio por grande que sea, ha insta 
b o m b i n e s ^ ™ s ^ ^ - «-"do variado d, 
quele^íncTa.^ ^ ^ TRIANON' 0bIaP0 SUCURSAL bajos de "Payret" y se conyencerA el público de que es verdadlo 
C 55 
l E n 
3 3 
Fumen r t . A l i ó n o s y M ^ r c f U - é s t d o I F t c t t o o l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A MARINA —Edic ión de la t a r d e . - E n e r o 6 de 1904 . 
intereses de la tierra mús qne por los 
misinos interesados. 1-lu A !< aUlí;>-. en 
las ( ¿BWI :i.s. eu el Gote'eruo dd>emoat 
más qu** inlluir p repwáei ' a r , y ««tou-
e< s S« Labrá salvado el país. ClaFo e§ 
que j o no recomieado personas^ pues 
estoes seetindarioy y hasta me atrevo á 
decir «pie no deis mestros voto» al que 
los pida, lo que por sí sofo constituye 
nn motivo de fcgíLiuia dosconfTanza: 
poto no me eausa?'é de repetir que el 
más idóneo y no el más renguaraz, él 
más decente y no el de mayor descaro; 
el más virtuoso y no el más osado, de 
vuestros convecinos es el que debe re-
presentaros. Así despajándonos de 
las vestiduras de las tinieblas y arma-
dos con la armadora del alba, salvemos 
á ("-iba para la causa de la civilización, 
lícpc tidos aplausos.) 
LAS CAMARAS 
CAMARA DE REPEESEKTANTSS 
A duras penas podo celebrar sesión 
en la mañana de hoy esta Cámara. 
Hasta Jas once no ae reunió el nú-
mero necesario de liepresentantes. 
tíe aprobó «uas proposición de los se-
ñores Villuendaa (D. Enrique), Maza 
y Arlóla y otros acordando la Cámara 
constituirse en sesión permanente, reu 
niéndose diariamente de í) á I I de la 
ninfiana y de 2 á 6 de la tarde y por 
las noches cnando lo acnerde, híusta 
que termine la actual legislatura. 
Los mismos señores que suscriben la 
anterior proposición, presentaron otra 
íijaudo el d ía 7 de Enero para la ter-
iniuseión de la legislatura, 
Kata proposición fué objeto de un 
largo debater al que puso término nna 
enmienda del Sr. Portuondo que dice 
así : 
" L a Cámara acuerda suspender sus 
sesiones desde el d ía 7 de Enero has-
ta el 2 de Marzo próximo. '* 
Este acuerdo se tomó, en la inteligen-
cia de que entre hoy y mañana resolve-
rá la Cámara los proyectos de ley sobre 
el emprést i to y los presupuestos. 
A las doce se levantó la sesión para 
continuarla esta tarde, á las dos. 
¿Y se reunirán para acordar el em-
présti to las dos terceras partes de los 
representantes que previene la Consti-
tución! 
Réstame solamonic mostrarme com-
plaeido con el Rt íp i^en tan te de la Ca-
fci de Scott, señor -Alfonso, qoe conáo 
.pruebade su buea» fí y deseo de no 
Imblicjar nada en oontra de la voluntad 
del Hrloante ordenó retirar mí nombre 
e« los ammeios qoe posteriormente han 
salido. 
Es favor queofpero nereceir de Vd. 
señor Director y quedando á sus ó r d e -
nes soy s. s. q. b. s. m. 
Dr. Nirotñs O. (h: Rosan. 
Enero tOO.X—Sic. Empedrado, 52. 
NECROLOGIA^ 
Nuestro amigo y comp.añero en la 
prensa, el Sr. I>. Alfredo Cgaite, sufre 
hoy la pena sin consuelo para los que^ 
como él, son hijos amantes, de la pér-
dida de su excelente padre» el señor 
D. Araln-osio Cgarte y Madrazo, que 
ha fallecido después de recibirlos auxi-
lios espirituales. 
Reciba á par que su apreciable fami-
lia, nuestro más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A K A 
SOBRE E L V E T O 
(Por telégrafo) 
Sancti Spírl iu Enero 5. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
I^a Directiva del partido republica-
no liberal acordó suplicar al Alcalde 
que trasiníta al Presidente de la Re-
pilbllcala satisfacción del partido por 
el veto qac lia puesto á la ley Corona. 
L a generalidad del pueblo celebra 
la actitud del Presidente. 
Feranzures. 
COMPLACIDO 
8r. Director de! DIARIO DE LA MAKINA. 
Ifdy señor mío: 
Agradeceré á Vd. dé cabida eu las 
columnas de su importante publicación 
á las siguientes líneas: 
En 2U de Diciembre próximo pasado 
me dirijí al Presidente de la Liga con-
tra la Tuberculosis en Cuba cou la car-
ta que textualmente copio: 
"Habana 29 de Diciembre de 190S. 
Sr. Presidente de la Liga contra la 
Tuberculosis en Cuba. 
Distinguido colega: 
He visto en el DIARIO DE LA MASI-
NA del 27 que cursa un anuncio con el 
epígrafe: <kEl Petróleo no tiene ningdu 
valor nubiitivOy puede causar mucho 
daño y ningún bien usado interuamen-
te" que aparece firmado por mi y co-
mo yo no be autorizado A nadie para 
esa publicación y además el tal anun-
cio se asemeja á un art ículo 6 escrito 
científico que para el próximo número 
del Boletín do la Liga suscribí á i tin-
tan eias díd doctor Trémols, me veo 
obligado, por el prestigio de la Liga á 
que pertenezco y por mi honra profe-
sional haga Vd. publicar en el ya di-
cho Boletín de la Sociedad las mani-
festaciones que le hago en estas líneas. 
Le anticipa las gracias y queda como 
siempre de Vd . atento compañero y 
amigo q. b. s. m., Dr. Nicolás G. de 
liosas". 
Como quiera que han pasado ya mu-
chos días y oficialmente no he obtenido 
ninguna contestación satisfactoria eu 
asunto de tanta trascendencia, tengo la 
sensible necesidad de desligarme de 
toda cousideracióu y cousqjos amisto-
sos á fin de diafanizar mi actitnd. 
En este sentido hago público: que á 
instancias del doctor Trémols y con el 
más grande desinterés suscribí un ar-
tículo científico bajo el epígrafe " E l 
aceite de Bacalao y el Pe t ró leo" juicio 
comparativo entre ambas sustancias 
para el ' 'Boletín de la Liga contra la 
tuberculosis eu Cuba''; sorprendiéndo-
me que á loa pocos días después apa-
IVÍ icra un reclamo ó anuncio de la 
Emulsión de Scott firmado por mí. 
No juzgo estos bechosi um basta con 
pintarlos. 
NO HAY EFECTO 
»in ranxa; I» popularidad qne alcanzó la 
PELETERIA 
L a arma 
Portales de Luz. 
T o l < 5 f . X I . I J . T T I , o a o , 
débese & la bondad de sus artículos, & la rarie-
dad constante de estilos y, á la reducción da 
precios. 
En la sección de "La Prensa," pr i -
mor suelto, donde dice 1892, debe de-
cir J90S, y donde se lee ' 'al cual," de-
be leerse el euaL 
A l eomienzo del segundo suelto, don-
de dice "resenamos"', lóase reseñando. 
I S » VARIOS. 
DE GOTlKRXACrÓJí. 
El Rocretario de Gobernación ha pa-
sado el siguiente telegrama á los Go-
bernadores provinciales: 
Hahann, Enero 6 de IDOIf. 
Varios Alcaldes municipales han 
acudido y acuden á mí ^n solicitud de 
que los autorice para no constituir 
Juntas de Inscripción en algunos ba-
rrios y agregarlos á otros, por diversas 
razones. Los preceptos de la Ley elec-
toral son terminantes acerca de este 
puuto y carezco de facultades para al-
terarlos eu ningóu sentido. Sírvase 
comunicar á Alcaldes y coautos fun 
cionarios hayau de intervenir en elec-
ciones, que deben atenerse al mandato 
de la Ley; que es en vano que median-
te consultas inútiles busquen en esta 
Secretar ía sanción ó apoyo para trans-
gresiones de ella; y que cada uno de 
ellos ejecutará bajo su responsabilidad 
los actos propios de sus atribuciones 
sujetos á las consecuencias del caso. 
Yero, Secretario de Gobernación. 
RECONOCIMIENTO 
Se ha ordenado al Ingeniero de 
Obras Públicas en Pinar del Rio que 
proceda á practicar un reconocimiento 
para el estadio y redacción del pro-
yecto de construcción de un acueducto 
eu aquella ciudad. 
AUtoilIZi.CIÓN 
E l Presidente de la República ha 
dictado nu decreto autorizando á don 
Hipóli to Dumois para construir un 
canal, eu terrenos de su propiedad, que 
una la bahía de Ñipe cou las de Levisu 
y Cabonico. 
Este canal será de uso general 
L A EXPOSICIÓN DE SAINT LOUIS 
Se recuerda á los interesados en ex-
h ib i r sus productos en la proyima Ex-
posición que no hayan presentado to-
davía sus solicitudes en la Secretaría 
de la Junta de dieba Exposición, que 
el Comisionado por Cuba en la misma 
tiene que presentar antes del día 15 
del actual la lista do los expositores de 
esta República para que figuren sus 
nombres eu el Catálogo Oficial de aquel 
Certamen; y que teniendo eu cuenta 
el tiempo que se necesita para que 
llegue á St. Loáis la indicada lista, 
deberán presentar sus solicitudes en la 
Secretaría de la Junta, antes del día 10 
del presente mes. 
INVITACIÓN ACEPTADA 
E l Secretario de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País , Sr. Meza, y 
el vocal Sr. Gelabert, estuvieron hoy 
en Palacio, á invitar al Sr. Presidente 
de la Bepáblica, para la Sesión Magna 
que dicha Soeiédad celebrará el d ía 9 
del mes actual. 
E l Sr. Estrada Palma promelió asis-
t i r . 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados para forniar 
parte de la Comisión que ha de enten-
der en las reclamaciones del Ejórcito, 
los señores don José Nicolás Ferrer, el 
General don Rafael Montalvo, como 
Jefe dol Ejército y el Magistrado de la 
Audiencia de Santa Clara, Sr. Gutie-
r re i Quirós. 
Los citados nombramientos serán 
publicados hoy en la Gabela oficial, 
conjuntamente con la Ley ampliando el 
plazo para oir las reclamaciones pen-
ESCUELAS PRIVADAS 
La Superindencia de Escuelas Públi-
cas de Cuba, con fecha 5 del mes actual, 
ha aprobado las siguientes: 
En Sauliago de Cuba, Sr. José Mos-
forroll García. 
Idem idem Srita. Rosa del Castillo 
Santos. 
Idem idem Sr. Juan Portuondo Es-
trada. 
Idem idem Sra. Rosa Causse, viuda 
de Andera. 
En Guantádamo, Sr. Ernesto Boudet. 
En J á c a r o (Ciego de Avi l a , Cama-
güey ) , Modesto Valdés Soto. 
LAS ELECCIONES 
En cumplhnieuto de lo que determí-
aa la disposición segunda, regla segun-
da de las generales de la vigente Ley 
Electoral, publicada en la "Gaceta Oli-
tiaP' del día L'.'ide Diciembre próximo 
pasado^ y eu concordancia á lo estatui-
do en el art ículo 10? de la propia Ley, 
el Alcalde convoca á los electores resi-
dentes en este Término Municipal, pa-
ra que reuniéndose eu sus respectivos 
barrios, á las ocho de la mañana del 
día 8 del corriente en los lugares que á. 
continuación se especifican, bajo la pre-
sidencia del Delegado de su Autoridad 
que respectivamente corresponda,. se 
proceda á la designación de la Presi-
dencia y Secrecretario de la Mesa pro-
visional de que trata el art ículo 11 de 
la citada Ley, á los fines de elegir las 
personas que deban constituir la Mesa 
(!<• Hiscnpejúri. 
Barrios 
Templete, Lamparilla (Bajos de la 
Lonja de Víveres 2.) — Casa Blanca, 
Marina 11—San Felipe, Compostela 75 
— Santo Cristo, Amargura 66.—San 
Jnan de Dios, Habana 43.—Santo A n -
gel, Villegas 25.—San Francisco, Mer-
cado Cristina por Riela.—Santa Clara, 
Luz 4Í).—Suuta Teresa, Aguacate 108. 
—Paula. Paula 87—^an Isidro, Picota 
72. — Punta, Consulado .19.— Colón, 
Virtudes 35.—Monserrate, San Lá/uro 
20S—San Leopoldo. San T^ízaro 203A. 
—San Lázaro, Concordia 177.—Tacón, 
Agui la 189.—Dragones, Gervasio 164-
—Marte, Estrella (16.—Guadalupe, San 
Nicolás Í05—Peñalver, Sitios 10G—Ar-
senal, Cárdenas 79.—Ceiba, Revillagí-
gedo 49,—Jesú.^ María, Suárez 128.— 
Vives. Antón Recio 86. —San Nicolás, 
Bayo 116.—Chavez, Figuras 40.—Pi-
lar, Estévez 62. — Atarés, Jesús del 
Monte 21—Pueblo Nuevo, Salud 193— 
Prínc ipe , Calle 21 22—Vedado, Calle 7 
99—Villanneva, Calzada del C^rro m 
Jesús del Monte. Luvanó 11—Luyanó, 
Caserío de Luyanó 5.— Arroyo Apolo, 
J e sús del Monte 541. — Cerro, GerrO 
S29. — Puentes Grandes, Roa! 44.— 
Arroyo Naranjo, Real 3S.—Calvario, 
Real 5L'. —Regla primer barrio, San-
tuario 11.—Regla seguudo barrio. Cés-
pedes 44.—Regla tercer barrio, Maceo 
116.—Regla cuarto barrio, Alburquer-
q ue 5. 
BUQUE DE GUERRA 
Ayer, á las cinco de la tarde, se hizo 
á la mar el crucero de guerra francés 
de la Graviere. 
MEETING 
Mañana , á las seis de la tarde, se 
efectuará en el Parque de Tri l lo un 
meeiinfj organizado por el Comité del 
barrio de San Lázaro del Partido L i -
beral Nacional, eu el que harán uso de 
la palabra los señores Juan Gualberto 
Gómez, Alfredo Zayas, José Clemente 
Vivanco, José Manuel Nnñez, Mart ín 
Sampayo, José Manuel Cortina, Octa-
vio Zubizarreta, Generoso Campos Mar 
quetti y Manuel Suárez de la Rosa. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSEfUVADOR 
Comité del harria de San Juan de Dios 
De orden del señor Presidente de este 
Comité se cita á todos los correligiona-
rios del barrio para una reunión que 
ha de celebrarse, mañana miércoles 6, 
á las ocho de la noche, eu la casa Cuar-
teles 4. 
Se t ra ta rá de asuntos de surna im-
portancia para este Comité, por lo «pie 
se suplica la asistencia. 
Habana y Enero 5 de 1904. —El Se-
cretario, A. Valdcs Payís. 
CONVOCATORIA 
Comité del barrio de Kan Isidro 
Cito por este medio á l o s señores afi-
liados á este Comité para que el d ía 6 
del actual, á las ocho de la noche, con-
curran á la casa calle de Jesús María 
número 73, con el objeto de celebrar 
junta general extraordinaria á üu de 
tratar de asuntos reiacionados con las 
próximas elecciones. 
Habana, Enero 5 de 190Í—Pedro (?. 
Medinay presidente. 
SAN RAFAEL 19, E S 8 I M A A AGUILA 
Esta casa ofrece á sns numerosos fa-
vorecedores y al público en general, un 
espléndido surtido de confecciones y 
géneros para la prasente estación aca-
lladas de recibir, que de ta l lamosá pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio en 
todas Tas mercancías en el balance que 





OASAS D E GA.NIllO 
Plata española,... de 79^ á 79% V. 
Calderilla.. de Sü' á 81 V. 
Uilletes B. Espa-
ñol do 4*4* ñ1^ V. 
Oro atner. contra 1 A 07 p 
platx española. ¡ ñ ó i 
Centenes íl 6.64 plaia. 
En cantidades., á 6.65 plata. 
Luises « áíVíí plata. 
En cantidadee,. á 5.32 plata 
Eí peso ameriua-1 
no en plata es- l á 1-37 V . 
pafíola j 
Habana. Enero 6 de 1903. 
CRONICA DE POLIOll 
P R I N C I P I O Ü Í : IJÍCKNOK) 
A las cuatro de la tarde do ayer, ocu-
rrió un principio rfe incfodio en rf depó-
sito de papel de la fitografía ' -La Haba-
nera," calle de AnoarRura núm. a, sien-
do apagado á los pocos momentoa por D. 
Jos-' Suárez, sorio ÍUI la cn-a y losdi-pcn-
dientes del establecimiento, sin que afor-
tunadamente causara daño de gran ini-
portancia. 
A causa do haberse dado la senafde 
fuego, acudió eí material de extinción de 
incendio, que no tuvo necesidad de pres-
tar sus auxilios. 
E l 8r, Suarez manifestó á la policía, 
que el establecimiento estaba asegurado 
en tres Compañías en dilerentes cantida-
des* 
B O F E T A D A S V A K A O A Z O S 
Por el víprilante 629 fueron detenidos 
ayer, á causa de estar en reyerta y pro-
mover eseándado, Antonio Rodrigue?. 
Rápela^ vecino de Corralea IOS y Pilar 
Rojas Echevarría, de PrirK-ipe AlíbiníO 
nñmero 1<!. 
Encontrándose ambos lesionados fueron 
Ut-vados al Centro de Socorro, certifican-
do el módico de guardia, que ambos pn*-
sentaban lesiones y escorraciones de pni-
nóstico leve. 
St-jíón la Rojas, al darle de bofetadas el 
Rodríguez, ella le arañó la cara. 
Ambos ingresaron PU el Vivac ú, dispo-
sición del juzgado competente. 
S l ' I C I D I O 
E l pardo Abelardo Yaldé* Valdés, do 
23 años y vecino de la calzada del .Monte 
esquina á Romay, fuC asistido ayer por el 
do.-tor Valdés, módico de guardia en el 
Centro de Socorro del tercer distrito, de 
una intoxicación de pronóstico grave oca-
sionada por el íleído fónico. 
Valdós manifestó haber atentado con-
tra su vidar por encontrarse aburrido de 
ella, y hal>erlo abandonado su concubina, 
dejándole dos hijos. 
De este hecho conoció el sefior Juez de 
guardia. 
Q U E M A D U R A S 
Al volcársele encima un jarro de agua 
caliente al blanco Faustino Pórez Snárc/.. 
vecino de Sau LAzaro u- 57, sufrió que-
maduras en todo el cuerpo. 
VA estado del paciente es grave é ingre-
só en la Casa de Salud "La Purísima 
Coucepcrón" para su asistencia médica. 
M A L T R A T O D É O B R A 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido esta madrugada el blan-
co Gregorio Morales, natural de España, 
de 2.) años, vecino de la calzada de Vives 
número 57, de una contusión de segun-
do grado en la nariz de pronóstico leve. 
Según el paciente, esta lesión se la cau-
só un bidividuo de su raza al encontrarse 
ambos en la fonda " L a Zaragozana," calle 
de Monserrate núm. 57. 
E l acusado no ha sido habido. 
E N UNA A L C A N T A R I L L A 
AI tratar don Manuel Herrera Gonzá-
lez, vecino de (íuanabacoa, de montar en 
un tranvía eléctrico, al pasar éste por la 
calle de Benibi Anulo esquina á Agra-
monte, en Regla, lo bizo cou tan mala 
suerte que eayó dentro dé la alcantarilla 
que allí existe, cansándose una herida 
contusa en la regiéwi occípito frontal, qne 
fué calificada do grave, por el médico 
de guardia en la Estación Sanitaria de 
Regla. , • • 
P O R NO PAO A R 
En el vivac ingresó anoche, acusado de 
haberse negado íl. satisfacer un gasto que 
en unión dedos mujeres hizo en el kiosco 
establecido en la ralle 9 en el Vedado, el 
blanco Juan Manuel Diez lio/a, veciuo 
de dicho 1 arrio. 
Dicho individuo está A la disposición 
del juez correccional del segundo distrito-
O T R O P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Kn la residencia de. la meretriz Sara 
Lecounte, calle de Desamparados núme-
ro 78, ocurrió ayer al medio día nu prin-
cipio de incendio, quemándose un mos-
quitero y varias piezas de ropa. 
E l hecho a par i-ce casual. 
H U R T O D E CAMISAS 
A la voz de "ataja" fué detenido el mo-
reno Ramón Ocegnera, el cual era perse-
guido por el asiático José L i , dueño de.l 
tren do lavado situado en la calle del 
Castillo número por haber penetrado 
en su establecimiento y burtündole va-
rias piezas de ropa. 
UN C A D A V E R 
Esta mañana se recibió aviso en la jefa-
tura de policía, deque próximo á la bode-
ga de Mordazo, en Puentes Grandes, ba-
hía aparecido el cadáver de un individoo 
1 blanco, decentemente vestido, encontrán-
idosejunto al mismo un revólver. 
Et capitán de la décima estación de po-
licía, señor Varona, se ha constituido en 
el lugar del suceso. 
B F V B R T A 
Armando Car mona Eligió, vecino de 
Marquós de la Torre, letra E , y Lorenzo 
Rodríguez Ubals, de Príncipe Alfonso 
número 40fi. fueron detenidos ayer y re-
mitidos al Vivac, á causa de haberlos en-
contrado en reyerta el vigilante 287 y 
hallarse el segundo de ellos lesionado le-
vemente. 
E N L A J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Al estar ayer haciendo la limpieza de 
las oficinas los detenídoi Antonio Gonzá-
lez Padilla y Uamón Montenegro, el pri-
mero de ellos le arrojó un ladrillo al otro 
lesionándolo levemente en una pierna. 
E L S E Ñ O R 
JÍmbrosío ^ligarte y 7/facirazo 
D K S r U E S I>K R E C I B I R L O S S A N T O S SACHA AI E X TOS 
Y dispuesto sa entierro para, las cuatro de la tarde de h o j , 
mié rco le s , 6, sus hijos, h i jo po l í t i co , hermana, sobrino po l í -
t ico, ruegan A las personas de su amistad encomienden su 
alma á Dios, y se sirvan concurr i r a la casa mortuor ia . P r a -
do 96, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Enero 6 de 1904. 
Al/redo y Julio Ugarie, 
Lucila Ugarte de Palaeio. 
Santiago Palacio y Hora. 
Aniomiaf Ugarte. 
Juan Larrousfe. 
Atilano y Santiago Colomé. ^ • ^ • ^ i 
KO SE REPARTEN ESQUELAS. 
E S T A R O S n ! » « S 
Servicio de l a Prensa A a o c i a d » 
De hoy 
A X V X C L á D A RENUNCIA 
Washington, Enero C.--Tan pronto 
couu> se < :m j<-( n lavratkiieaeioues del 
tratiMlo entre los Estallos Unido» y la 
ReptVblira de Panamú, prrspittafrd su 
diiuisión el embajador tic ésl:i, Mr. 
Buna 11 Varilla. ' . 
L O S A M E R I C A N O S KN C O R E A 
Telegralia desde Clioumlpo, el 
comaudaBte del emer ro Visiísimn;, 
que llevó ¡i Coreaf ropas de Infantería 
de Marina, que la situación es umv 
grave cu Seoul, temiéndose que se 
amotinen los soldados coreanos. 
Con este motivo lian salido para 
Seoul dos oficíales y treinta y seis sol-
dados americanos. 
C L A U S U R A D E S A L O N E S 
Chicago* Enero 6*.—l̂ as autoridades 
liau permitido que quedeu abiertas 
solamente las Iglesias j las Logias 
3Iasóui<-jvi» eu las cuales únicamente 
se penuiteu reunioues. 
E L MORRO C A S T L E 
A'/ter« York, Enero (i.—Procedente 
de la Habana, ha llegado á est<3 puer-
el vapor Marro Castie, de la linca 
Ward. 
E L F R I O 
Prevalece en todos los Estados del 
Norte un frío tan Intenso, que se 
anuncia diarrameute la muerte de 
varias personas, íl consecuencia de la 
baja temperatura. 
N U E V A V E R S I O N 
Chicago Enero G.—El empleado del 
teatro •kIroquois,, encargado d é l o s 
telones, lia declarado que á mediados 
del mes pasado hubo un principio de 
incendio en el escenario de dicho tea-
tro y que al tratar debajarcl telón de 
amianto, no pudo verificarlo Á. COBSC-
cuenciade uu obstáculo que se lo im-
pidió; que hizo presente lo ocurrido á 
los Administradores del teatro, quie-
nes ningún caso hicieron de su adver-
tencia. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Topeka* Kansas. Enero tí.—El tren 
directo de Chicago para el Oeste, 
«•hoco en la linea de Rock Isfeind, á 
las doce de la noche y en las cercanías 
Williard, á l-t millas de esta, con un 
tren de ganado, siendo destruidos to-
dos los carros del primero. 
I>e los pasajeros que iban en el mis-
mo, hubo 14 muertos y resuUaron 
heridos más ó menos gravemente, to-
dos los demás. 
B U Q U E A V E R I A D O 
AuevtL lork . Enero tf.—La goleta 
l'ere Roíterts ÍJanning, despachada 
para la Habana, cou cargamento de 
papas, sufrió grandes averia» y per-
dió toda su carga, á consecuencia de 
un fuerte temporal que le alcanzó 
frente á. Pars-borough. 
E L V A T I C A N O ¥ M E J I C O 
Roma, Enero 6 .—El arzobispo Se 
rafiui ha sido nombrado Delegado 
Apostólico eu Méjico y se considera 
este nombramiento como la reanuda-
ción de las relaciones diplomáticas 
entre la Santa Sede y la Repúbl ica 
Mejicana. 
ASESIIÍATO 
San J n a n «le JPaerto Rico, Enero G. 
—Simplicio Díaz, capataz de una fá 
brica de tabacos eu Aguas Buenas, 
ha sido asesinado en presencia de nna 
gran muchedumbre por Hiuúiio F o -
restier, jefe del partido obrero anar-
qnista. 
Arrestado Foresticr en el momento 
del crimen, se hallaron en sus bolsillos 




Hoy tomó puerto, pfocctíwte do NUP-
va York, este vapor anu-ricaiio, con cwr-
ga y 7* pasajeros. 
L A orrs 
Esta golota americana tomó |.o«rto 
hoy, procedente de Pnnzacola, corr ma-
dera. 
LA BAXFHQLBk 
Procedente de (iiil¡ioii. '. nlró en ¡mer-
to esta mañana la goleta amerirana do 
este nombre, con madera. 
L A n o t a s 
La goleta americana t)oris fondeó esta 
mañana eu piurto, conduciendo madera, 
procedente de Tampa. 
ÉL KSITJS.WZA 
A noel»*' salló para Nueva York est'j 
vapor americano» con carga y pasajeros. 
K L A M > h ^ 
Ayer salió peni Neuport, en lastre, 
este vajK)!- aKiiuún. 
E L VTVIWA 
El vapor español de este nombre salió 
etía ninfcana para Matun/as, con carga 
de íránsitu. 
L A E L & I B A . B Á Y L E ü 
Hoy salió para Mas» Point la goleta 
amerieana Khie A. Baúles, en lastre. 
S e c c i ó n lercsiiiíR 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS L L UIA ü 
A Imacén: 
285 c\ cerveia PiP. '̂10 una. 
175 ctid. id. T. $10 uno. 
75 c[ id. Fiisener T. $8.75 una. 
10 c[. id. Poter T. tcerveza negra ) *10.60. 
325 paquetes maicena \ Ib. E l Ulo bu f'i.ó'J qt. 
100 c( id. de & id. i7 qt. 
185 cjid. de V, id. f7.50 qt. 
50 gf einebra Ancla $8.50 uno 
35 ci'coñac Du Docteur $11.00 una. 
PUERTO D E L A HABANA 
BUQUES D E Tii.WESláu 
LLEGADOS 
Pfa B 
De Saint Nazaire y escala*, en 17 días, vapor 
francas France, cp. Ducan, ton. 4550, con 
carga y 22» pasajeros á Bridat, Montroe y 
Compañía. 
Dia 6: 
De Nueva Yorlr, cr» di*», vp. am. Móxioo, 
cp. Stcvens, ton. 5667, con carga y 70 pasa-
Íeros á Zal do y Cp. 'ascagoula, en 6 dia», gol. ara. Otis, capi-
tán Clinton, Ion. 292, con madera 6 Igna-
cio Pía y Cp. 
l>e Cíulfport. en 6 días, gol. ing. Bartholdi, ca-
pitán Scott, ton. 337, con madera á Bilvei-
ra y Comp. 
De Tampe, en 2 días, goL am. Doria, cp. East-
man, ton. 382, con madera á Antonio Diaz. 
SALIDOS 
Dia 5: 
Nneva York, vp. am. Esperanza. 
Newport (New> vp. aloman Andes. 
Día 6: 
Masa Point, gol. am. Klafe A. Bayles. 
Matanzas, vp. esp. Viviua. 
Aperturas de Registro 
Nneva York, jp . am. México, por iJldo y Cp 
Nueva Olean?, vp. a«n. Loufsíana, por Gal-
baay Cp, . 
Buques con registro abierto 
Delawáre (fe.'W) vp. danéa Nordhyi, pur A. 
Ibern y Ho. 
Delaware (BW)- vp. ing. Myrtledane» por L . 
V. Placé. * r ' r > í ? I 
Montevideo berg. cap. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Delaware (B. W.; vap. cub. O linda, por Luia 
V. Placó; 
Nueva York, vap. am. Mou?erey, por Zaldo y 
Compaüía. 1 ' 
Veracrnz, vap. francés France, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Delaware (B. W) rp. inglés Straits of Dover, 
poc L. V. Placé. 
Buques despachados 
Dia 4 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, gor Lula V. 
Placé. 
14.420 aacosazficar. 
Mais Point. got am. Elsie A. Baylea, por el 
capitán. 
E n lastre. 
Miami, vp. am. Martiníque, por G. Lawton 
Childs y Cp. 
E n lastre. 
Bantauder, Havre y Hamburgo, vp. aliu. Priní 
A- Wilhelm, por E. Hcilbut. 
3<J77 tercios tabaco. 
130.000 tabacos. 
4 libras picadura. 
7 Ib», tabacos y cigarros. 
1 paca cria. . 
1 oaul muestraa. 
65 sacos astas res. 
1 caja libros. 
900 sacos asfalto. 
78 bleó. ídem. 
Colón, Puerto Rico, Canarias. C&ftfz, Barcelo-
na y Génovs, vp. esp. Manuel Calvo, por 
M. Calvo. 
15 barriles tabaco en rama. 
4 cajas drogas. 
56.800 tabacos. 
223.748 caiillas cigarros. 
2108 kilos pfcadurs. 
4 sacos tabacos, cigarrCH y picadura. 
4 p[ pipa aguardiente. 
J U G U E T E S 
M y i m o s ; curiosos y enireteiiíáQs, 
L O S V E N D E á precios moderados 
en SH departíiincnt© do 
O'REILLY, CON PASAJE k OBISPO 
i i m Í mí 
c 111 
T e l é f o n o ó C O 
2t-5 2m-« 
L o s C H O C O L A T E S F I N O S " L A 
E S T R E L L A " se v e n d e n e n to-
d a s p a r t e s . 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
E L V A P O R 
HAVANA 
saldrá para 
N E W Y O R K 
el martes 12 E u e r o ú. los 10 a . m. 
Primera clase.. . $30 oro am-
Intermedia. . . . . $15 id. 
Zaldo & C o . 
Gil Í6 í 11 
C—116 I t » 
F A M O S O V I N O 
• ADROIT YMBERT • 
( A BASE D E J E R E Z D U L C E S U P E R I O R ) * 
J . Mart ínez Ymbert .—Dest i l er ía F í g a r o 
VALENCIA (ESPAÑA)—DE E X I T O E X T R A O B D I N A R I O 
Feliz hallazgo de nna preparación perfecta de on vino dulco natural y axquisito; que pro-
duce sus efectos sin la repulsión de los mediciinieiitos. 
Tomando una copfta de YÜao ADROTTYMBERT»ntee 6 después de las comidas, 6 & los 
postres, se perciben SHS bienhechores efectos, ya sean ancianos, señoras 6 niños, habituados 6 
no á beber vino, con la circonetancia de que hasta por placer, coma vino generosa, lo preije-
rea á todas Tos conoridew cmntas personas hasta boy lo hayan probado. 
Los enfermos convalecientes, las personas obligadas á esfuerzos da trabajos ftsioo* A w « 
f e " ^ ^ ^ ' " 4 * - v,-to adboit fl^wTr,,ifrii i'i y'i, j S K ? 
Tenemos á disposición del pflolico numerosas oclnioní»; v í - p r f t J 
dico-científicc^lterarias. uradores, cantante- etc OBP ^ / . ^ K de empéñelas mé-
eanzado el VINO ADROIT. De v^nta Si t o d a l ^ W fam* ^ ha al-
Unico importador en la Repáblica de Cuba; 
U a m ó n Torre f / rosa 
OBRAPUSa» esq. á COMPOSTEL l « • 
C-2308 i5t-3# 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ia tarde.- Enero 6 de 1 9 0 4 . 3 
Los Reyes Magos. 
Yo be visto surgir ;iute mi vista, eu-
corbado uo Se si por el peso de los años 
ó por el peso de la alforja cargada de 
juguetes para los n aos bueuos, al vie-
j o Santa C?laus de la leyenda sajona, 
con su barba blanca y prolongada, su 
capuehón en la cabeza y sus anchas bo-
tas, como para resguardarse de los r i -
gores del Invierno en estos días, que 
en Cuba son plácidos y deliciosos y eu 
Europa y los Estados Unidos del Nor-
te, brumosos, pesados, sin follaje en 
las ramas de los árboles y cubiertos de 
Dieve el y al le. la montaña, el suelo de 
las poblaciones. Y he envidiado su mi-
sión hermosa como pocas, de llevar el 
contento y la alegría á los hogares en 
que la sonrisa angelical y la voz suave 
y tierna de los nifios toman en dichosos, 
aunque se carezca de ese metal codicia-
con el que tantas cosas se compran. 
Pero aunque me encanta mucho San-
ta Claus y su noble empresa en favor 
de los niños, me gustan más aquellos 
tres reyes magos que llegaron de Orien-
te al portal de Belén, para adorar al 
niño que había nacido en un pesebre, 
de santa mujer que lo concibió sin man-
cha de pecado, hijo de Dios y Dios 
mismo eu una de las manifestaciones 
de su Santísima Trinidad. Porque ese 
niño era, por la divina gracia, la en-
carnación de todos los niños, y sería rey 
de los reyes, consuelo en la pena, ale-
gría en el espíritu, luz eu las tinieblas, 
esperanza en el infortunio. Y por eso 
! hoy que entran y recorren el mundo1 
por la puesU del Calendario, á ellos 
dirijo la mirada y la palabra; á ellos, 
Sleíchor, Gaspar y Baltasar, que repre-
sentaron en el homenaje á Jesús Nues-
tro Señor las tres distintas partes del 
| mundo poblados por los hijos de Noé, 
! y en quienes vió San. Agust ín el Mis -
' terio de la Santísima Trinidad. 
Los angelitos que auknau mi hogar 
i con sus sonrisas de cielo, me han recor-
! dado anoche su venida, poniendo cu 
los balcones de mi casa sus zapatitos, 
adornados cou cintas de colores, para 
' llamarles la atención yqiie no pasen sin 
dejar en cada uno de ellos su dádiva de 
'juguetes. Que escucharon su ruego me 
j Jo han dicho al romper el d ía las ale-
gres voces que con infantil algarabía 
spronunciaban al recoger el regalíto de 
i los Keyes Magos. Dios se lo pague, como 
se lo pagaré en mis oraciones, y los libre 
de atentados como el de los reyes de 
Servia. ¿Ni quién podría, no siendo un 
infame, cometerlos en sus personas, 
cuando la corona que ciñe sus frentes, 
aunque de oro y pedrería, no Tos revis-
te de autocrático poder, y su reino, cp-
mo'el de Aquél á quien hace veinte si-
glos fueron á rendir homenaje, no es de 
este mundo? 
JOSÉ. E. TRIA Y. 
L A S A K > T A S D E E I B A K 
Del mismo modo que los productores 
españoles enviaron á Sur América una 
Embajada Comercial con el fin de ver 
sobre el terreno el medio más eficáz de 
i favorecer las relaciones mercantiles cu-
tre aquellas repúblicas y su antigua 
metrópoli ; la Colonia Espafíloa de la 
Argentina envió también á España nna 
especie de Embajador revestido de aná-
loga misión, D. Francisco Graudmon-
tagne, quieu ha dado en Bilbao varias 
conferencias, que han tenido gran re-
sonancia en la Madre Patria, sobre las 
necesidades del consumo en la Argen-
tina, la competencia d é l a producción 
• europea en aquel país, las condiciones 
actuales de las industrias españolas y 
las requeridas para que éstas puedan 
luchar ventajosamente con las de los 
demás países eu la próspera Repúbl ica 
del Plata. 
Refiriéndose á Eibar y sus fábricas 
de armas, el Sr. Graudmontague, en la 
segunda de sus coufereucas de Bilbao, 
ha dicho lo siguiente, que reproduci-
mos de E l Puebio Tasco, de San Sebas-
t ián: 
Anuas . - -Exi to del revólver de Eibar. 
—Predominio en Buenos Aires so-
bre el similnr inglés y belga.—Lu-
c h a entre Smi th y Orbea.—Ener-
gía exportadora de los eibarre-
scs. 
España ha exportado más armas de 
fuego en la Argentina que Inglaterra, 
Estados Unidos, Alemania, Francia é 
Italia, y menos que Bélgica. La últ ima 
estadística es de 1900, y señala á l u -
glaterra 41 cajones, 334 á Bélgica, 191 
íl los Estados Unidos, 58 á Alemania, 
47 á Francia, 13 á Ital ia y 12S á Es-
paña . 
Según mis investigaciones sobre la 
exportación en los dos últimos años, la 
de España ha subido notablemente, 
consiguiendo igualarse, ó poco.menos, 
íí la de Bélgica. 
Tan extraordinario esfuerzo eu un 
país como España, que apenas tiene 
comercio con Snd América, se debe á 
la energía industrial y á la cultura 
mercantil de un sólo pueblo: E I B A R , 
De ahí. de esa villa, en que palpita el 
espíritu moderno, expansivo y fuerte, 
han salido los únicos competidores que 
hau disputado y vencido eu el mercado 
sud-americano á ingleses, yanquis, ita-
lianos y fi-anceses. 
Los hermanos Orbea hau sabido fa-
bricar las clases de armas que más 
convienen á los mercados ameücanos. 
Ellos han estudiado al pueblo gaucho 
de la pampa donde es costumbre gene-
ral andar armado, y hau conseguido 
adaptar sus fabricaciones al medio so-
cial de aquellos campos, construyendo 
armas sólidas y baratas. Die^ años ha 
durado la lucha entre el revólver Smith 
y el Orbea, sin omitir esfuerzo por una 
y otra parte en perfeccionar al arma y 
propagarla, hasta que el Smith ha sido 
completamente v eneldo, uo pudiendo 
competir con el económico precio del 
eibarrés. Atención á la propia indus-
tria, á los progresos de los competido-
res, á la evolución del mercado, á las 
bruscas oscilaciones de la moneda ame-
ricana, nada ha sido descuidado por 
estos cultos y activos-exportado res. 
Los Orbea han abierto allí mercado 
á los demás fabricantes de Eibar, Er-
mua y Plasencia. Solamente á la Re-
pública Argentina se exportan anual-
mente más de 20,000 revólvers, tipo 
Orbea, y cada día es mayor su difu-
sión por todo el continente americano. 
E l único artículo eu que aún no está 
Eibar á la altura de otros paí.ses, es la^ 
escopeta fina. Según informes que me 
ha.suministrado la casa de Laudáburu 
y Compañía, eficáz agente en Buenos 
Aires de: la fábrica de Orbea, cambian 
poco la forma de esta auna; hay escasa 
novedad en la fabricación. Inglaterra, 
que ha sido desalojada por Eibar en 
los demás tipos de armas de fuego, 
mantiene aóu el.de la escopeta de gati-
llos ocultos, de alto precio, propia del 
cazador aristocrático ó del burgués de 
buen gnsto. 
El Axito de los eibarreses debe ser 
alentador: para los demás fabricantes 
es un ejemplo vivo de lo que puede el 
estadio de los mercados, el europeizar-
se, en.una palabra. ÍTa sé que el tér-
mino está gastado x>or el periodismo 
inferior; que es un término cursi. Por- • 
que en España es .cursi todo lo que se 
repite tres veces, annqne más . que en 
repetir las cosas esté la cursilería eu no 
enterarsé de ellas. Hay quien huyendo 
de lo cursi se mete en la necedad. 
Eibaresla úuica conquista industrial 
de España en América. Debe existir 
allí una fuerza de renovación, una euer* 
gía á compás del progreso moderno, una 
europeismo (repito el término cursi) 
verdaderamente fundamental, úti l y 
salvador. Sin duda hau sabido aven-
tar de esa vi l la] el espír i tu retrógaado. 
Eu Eibar se debe creer mucho eu el es-
fuerzo. Y al aprobar tal creencia, yo 
me complazco eu saludar desde aquí á 
ese bravo pueblo de exportadores, que 
inicia la reconquista de Amériea, una 
reconquista económica en medio de la 
concurreucia universal." 
Kéfiriéndose á estas palabras, E l L i -
beral, de Madrid, ha escrito que tratán-
dose de una autoridad como Graud-
montague, tan parco en elogios como 
conocedor de la importancia comercial 
de España eu el exterior, la afirmación 
del ilustre escritor es de indudable va-
lía, por más que al ocuparse encomiás-
ticamente del pueblo eibarrés no haya 
hecho cou ello siuo estrictamente la 
justicia que éste se merece; porque 
Eibar es un pueblo industrial por na-
turaleza, y de los pocos, acaso el único 
de España, en donde no se conoce la 
vagancia. Al l í todos tmbajan, y al 
trabajo dedican sus aspiraciones ó i n i -
ciativas, dando con ello un hermoso 
ejemplo que debiera sor imitado por 
todas las regiones de la Península . 
1¡ M8i coflíri el talo. 
La paradoja de .Tovellauos sobre el 
duelo es más de actualidad que nuuca, 
y continúa representándose poco intuos 
que diariamente. Si el erudito autor de 
E l delincueníe honrado levantase la ca-
beza, uo dejaría de sentir cierto orgu-
llo al ver que su tesis, "por otra parte 
tan reñida cou sus pretensiones de filo-
sófica sercuidad, gozaba de tanto crédi-
to al cabo de siglo y medio de haberla 
él emitido. 
Contra las leyes divinas y humanas, 
contra el derecho natural y contra el 
derecho escrito, contra el sentido co-
mún y coutra la lógica, el duelo per-
siste eu las costumbres de todos los 
pueblos civilizados, con la sola exclu-
sión de la raza anglo-sajona: y la opi-
nión pública persevera en su extravío 
de considerar deshonrados á los que 
tienen la verdadera intuición del honor, 
y consideran que éste no pnede ni per-
derse n i empeñarse más qne por faltas 
voluntarias y personales, y nunca por 
brutalidades ajenas. 
Comiendo un día cu el mess de los 
Guardias azules, en Londres, y asistien-
do al lado mío, á la mesa, un oficial 
francés, invitado como yo, puso sobre 
el tapete la cuestión del duelo, y asom-
brado de que sus fogosas tiradas, en fa-
vor de ésta no arrancaban más que com-
pasivas sonrisas á los demás comensa-
les, se encaró con un capitán del regi-
miento, y le dijo: uPero, vamos á ver: 
si en una disensión acalorada, un com-
pañero de usted le pega nn bofetón, 
¿qué ha rá UBtedt" "Depende de las 
fuerzas del individuo—respondió el ca-
p i tán tranqnilameute;—rsi yo soy más 
fuerte, se lo devuelvo con réditos usu-
rarios; si comprendo que soy más flojo, 
no vuelvo á saludarle nunca, como in-
digno de este h o n o r . " — " ¿ Y qué dirán, 
sus compañeros de usted?"—"Tues di-
rán que soy un hombre sensato, y que 
el otro es un bestia," 
Como todos los presentes asent ían á 
esta conclusión, el coronel Barnaby, 
jefe de aquel bri l lantísimo regimiento 
de la Guardia l ieal á caballo, tuvo 
compasión del estado de espí r i tu del 
francés, y se prestó á darle algunas ex-
plicaciones. 
4'Todo inglés, le djjo, piensa y obra 
como nosotros, y el asombro de usted 
crecerá de punto si le recuerdo que aún 
no hace un siglo el duelo era un ver-
dadero azote do nuestro país, una epi-
demia que cada año privaba al ejército 
de más oficiales, muertos eu desafío, 
que los que caían en el campo del ho-
nor. E l abuso llegó á tal extremo, que 
se especificó para todos los oficiales una 
lista de las injurias que exigían, iudis-
peusablemente, reparación por las ar-
mas, y entre ellas se contaba la siguien-
te: Si un oficial, después de un ban-
quete eu que las libaciones han sido 
demasiado abundantes, ^ i l regresar á 
su casa t i tul e i y da tropezones, á la 
mañana siguiente, cuando el humo del 
viiio se haya disipado, tiene obligación 
de desafiar y de matar á todos los cono-
cidos que se haya encontrado en su ca-
miuo, porque le han hecho la injuria 
de verle en aquel estado, y no recobra 
la honra más que tapando la boca á to-
do el que haya sido testigo de su ver-
güenza. 
"Hoy. prosiguió el coronel, no me-
recemos los insulares la nota de incon-
tinentes que los continentales nos atri-
buyen, pero un siglo atrás era otra co-
sa, y con tan estupenda concepción del 
honor, complicada con el culto que á 
Baco se tributaba eu nuestros regimien-
tos, aquello era una matanza continua. 
De este exceso de mal brotó el reme-
dio. • 
" E l duque de Wellington, que Cuan-
do era un simple hidalgiielo ir landés y 
se llamaba Wolseley, había seguido la 
corriente general, cuando llegó á la 
madurez de su vida y al apogeo de su 
gloria, quiso probar toda la fuerza de 
su prestigio sobre nuestro pueblo, y se 
propuso desarraigar ese cáncer, no con 
medidas civiles ni penales, siuo con 
remedios sociales, porque el mal era 
social, y no con leyes, siuo cou costum-
bres, pues la costumbre era su origen. 
Anunció que, á sus ojos, el duelo des-
honraba, y que n i daría la mano, ni 
devolvería el saludo á nadie que se ba-
tiese, ni consentiría pisar ningún salón 
donde fuese admitido uno que hubiese 
figurado en un duelo. 
"Wellingtou era más que el rey, más 
que él Código, m á s que el Parlamento; 
era el semidiós que había librado á la 
Gran Bretaña del único hombre, des-
pués de Felipe I I , qne la había hecho 
temblar en toda la historia, y el reco-
nocimiento nacional le estaba adquiri-
do incondicioualmente. E l efecto fué 
instantáneo, fulminante. E l mal no fué 
apagándose paulatinamente; desapare-
ció eu el acto, como un tumor que se 
extirpa, y nadie quiso incurrir eu las 
iras del vencedor de "Waterloo. Dada 
la impulsión inicial, el movimiento ha 
seguido, y hoy, para todo inglés, el 
que se bata á duelo queda tan descali-
jirado como el que roba, y yo mismo, 
que en el campo de batalla afrontarla 
sereno el ataque de cien enemigos, tem-
blar ía de miedo ante uu reto en singu-
lar combate, miedo de que mis compa-
1 i lotas me considerasen como más cri-
minal, ó como un demente, si lo acep-
taba." 
Así se expresó nn lieróico soldado 
que pocos días después moría gloriosa-
mente, alanceado delante de los muros 
de Ondurman por las hordas del Mah-
di. á la hora misma en que la reina 
Victoria firmaba en Londres el nom-
bramiento de general. 
Y por su boca hablaba el sentido 
práctico inglés. 
Esa, es, efectivamente, l aún icafuer -
za que puede matar el duelo; la opinión 
pública. 
(De La Gaceta del Norte). 
FIESTA A L E G R E 
E N 
JAI-ALAI 
La eerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
El primero á 25 tantos de ayer no-
che lo jugaron Gárato y Miche, blan-
cos, contra Yurr i ta y Ayestarán, azu-
les. 
Sin haber por qué ni para qué, 
Ayes tarán entra completamente atur-
dido y pifia cinco tantos que se apun-
taron Gárate y Miche; mas Yurri ta, 
qne ayer venía como los ángeles, no se 
conforma, mete la cesta y logra dete-
ner á los blancos en su marcha triun-
fal: los blancos se olvidan de Jesús y 
Ayestarán repite las pitias, el tantea-
dor señaló siete á los blaucos por dos 
los azules. 
A medida que el crecido zaguero re-
pite con su mala pata, Yurra se crece 
más, juega solo, va y viene á todas par-
tos; consigue poner el tanteo en condi-
ciones mejores para su bando. 
E l entusiasmo de Yurri ta, fué tal, 
que descompuso á las blancos y asustó 
á su compañero, cuando éste, creyendo 
que soñaba, vió el tanteador marcando 
dieci.sris para los dos bandos. 
Los blancos repuestos del ataque se 
ordenaron y consiguieron desbaratar 
de nuevo á Ayestarán, adelantándose 
varios tantos. Yurr i ta no lo consien-
te, ViaM con la pelota y no sólo iguala á 
veinte, sino que puso su color cu 34 
Metió Ayestarán la cesta y sus contra-
rios llegan á 23. Yurr i ta no quiere, re-
mata y zas, veinticinco. 
Yurr i ta estuvo admirable, ganó él 
solo 23 tantos, es decir, los que perdió 
Ayestarán. Sus boletos á í?:?. M . E l 
público no le a ^ ' - M i d i ó tanto como acos 
tuiubra á silba e 
La primera quiuiela se la llevó Tre-
cet, á $-1.28. 
A disputar el segundo á treinta, v i -
nieron de blanco. Irún y Arnedillo, 
contra los azules Petit Pasiego y ^Na-
varrete. 
Los azules hacen diez, sin apercibir-
se siquiera que los contrarios andaban 
por la cancha; los blaucos se apunta-
ron solo dos, gracias á que Petit resba-
ló al restar una pelota completamente 
franca. 
U u poco, muy poquito, más com-
puesto Arnedillo consiguió que Xava-
rrete dejase entrar á I rúu, logrando 
que éste rematará algunos tantos para 
hacer menor la grande y vergonzosa 
diferencia para su bando; pero Petit 
vió claro, observó la maniobra, cortó 
el juego, abrumó á Arnedi l lo para que 
Don Xicasio—como le llaman los del 
piso celeste—con desahogo y elegancia 
lo pasara de rebote, oyendo palmas t i -
bias. 
I rún y Arnedillo volvieron á la tac-
na tratando de levantar el partido,mas 
los azules, como si no morena, no admi-
tieron parlamento, llegaron á treinta y 
dejaron á los blancos en veintidós, co-
mo si no hubiese pasado ná-.-Los bole-
tos azules se pagaron á $3.89. 
La segunda quiniela. Michelena, á 
$6.18. 
Eu el intermedio del primer partido, 
promovióse un tumulto eu las localida-
des, debido á las voces alarmantes é 
imprudentes de ¡fuego! dadas por al-
gún espectador, que sin duda, estaba 
soñando con las desgracias ocurridas en 
nn teatro de Chicago. 
Gracias á la serenidad de muchos 
espectadores, el orden se restableció á 
los pocos momentos, sin que ocurrierra 
el menor incidente dasgraciado. 
R l V E R O . 
jAr-AL.vr. —Partidos y quinielas que 
se jugarán mañana, jueves, en el íron-
tónJa i -Ala i : 
Primei pa hido, á 25 tantos: 
Escoria/,a y Urbieta, blancos, 
contra 
Mácala y Altamira, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Trecet, Urbieta, Navarretc, 
Arnedillo y Altamira. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Trecet, blanco^ 
contra 
L'rriitia y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Petit, Abando, Urrutia, Michelena, 
Gárate y Ayestarán. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
B a s e 
JUNTA 
Esta noche, á las siete; se en • el 
Tribunal de la aLiga de Verano , de 
Base Bal l , con objeto de cambiar ira-
presiones respecto á la celebración del 
pi óx imo Championship. 
EN CARLOS ÍII 
Mañana juegan en Carlos I I I las no-





" L a I l u s t r a c i ó n . " 
Bien pudiera llamársele ' 'el rey de 
los almanaques 3nBtí9ft$£B?/) porque 
desde que apareció el primero de la se-
rie no hemos visto ningún año otro que 
le supere eu lujo, en riqueza artística, 
en méri to literario. E l Almanaque de 
La Ilustración Española y A mérica na, 
hecho para regalo de los suscriptores á 
e-e periódico ó á .La Moda Elegante, 
y para venderlo á los que quieran po-
seer una joya art ís t ica y literaria, es 
un primor de buen gusto y de riqueza, 
donde cada página ^ o-prende no mecos 
que por sus escritos, debidos á las plu-
mas de los más reputados autores espa-
ñoles, por sus grabados en color ó en 
negro. La novedad del de este año se 
encierra en las doce planas en colores 
(pie compouen el Santoral, distribuidas 
por días del año de tal modo y en tal 
exquisita forma, que bastarían ellas 
para conservarlo perpétuamente, los 
3$6 días del presente, sobre el escrito-
rio de la dama elegante, el bufete del 
calxillero, la mesa en que descansan 
las novedades literarias de la semana. 
V. no obstante, ese no es más que 
uu detalle de lo que eu arte y letras 
encierra el libro y que, á referirlo en 
todos sus pormenores, exigir ía largo 
espacio, que qui tar ía el encanto de la 
novedad á lo que los adquieran, para 
su satisfacción. 
Pueden apresurarse á visitar La Mo-
derna Poesía (Obispo, 135), los-que 
quieran poseer tan hermoso libro, que 
consta de más de cien páginas en folio 
menor. 
A l m a E s p a ñ o l a 
Ha llegado á su tercer número el pe-
riódico qne tan bien lleva este nombre, 
porque responde á au índole y al carác-
ter de sus trabajos; y ya se ha abierto 
camino entre las numerosas publicacio-
nes ilustradas que ven la luz eu España 
y que responden al progreso artístico é 
intelectual de la Patria. 
Eu Alma Española colaboran los m á s 
o tíL s ^3 ¿S JE5 L a dueña de esta easa participa & su distinguida clientela y al p ú b l i c o en general, haber 
recibido por el vapor L A N A V A R R E un gran surtido de-sombreros modelos, los que tiene ú la 
venta-
Gran variedad en plumas, floren y-art ículos de fantasía .—En sombreros de m a ñ a n a varie-
dad en formas y estilos desde $2 plata en adelante. 
C i Q l 
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JTara hacer üéUciosaá refrescos a l medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar» Fresa, Vainilla, Naranja, Ijimón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pífta, Grizanábaaul y Tamarindo-
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l la s , Obispo 107 
Casa de moda pañi los refrescos do soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de Iresa como no lo bay en ninguna parte. 




Gran surtido de JUGUETES de todos precios, 
para lafi esta de los REYES MAGOS! 
O I O X S F O - 8 . esquina á Cuba.—Teléfono olO. 
C—93 6t-4 
De Idiomas, Taquigrafía y Meciuiogrratia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Ar i t -
m é t i c a Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de S de la mañana fi. 9% de la noche. mi2 26tr28Db 
SOMBREROS MODELOS 
Corsets ímneeses, superiores, desde $4.24. 
Boas, Estolas, Sayas de lana y de seda, 331iisas, Cintas, 
Encajes, Flores, Plumas y Adornos para vestido. 
O B I S P O 9 8 — T E L E F O N O 6 8 6 
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a lio ot 11118 
—Mira—lo dijo la hermosa Amalia 
á su marido—voy á poner una bota 
dentro de la chimenea para que me 
echen algo los Beyes 
—Más vale qne pongas un zapato, 
que es más pequeño—le contestó éste— 
pues no estoy eu disposición de hacerte 
un regalo que abulte mucho.... 
El marido de Amalia hablaba cou 
ingenuidad, pues no andaba ciertamen-
te muy sobrado de dinero. 
Por otra parte, tampoco necesitaba 
el matrimonio de estos detalles para 
consolidar su cariño, pues so habíau 
casado enamoradísimos el uno del otro 
y la Inna de miel se prolongaba, á tra-
vés de los años, sin que la velase la más 
ligera nubecilla. 
Con el poco dinero que tenía, Teodo-
ro la compró nn pañuelo de encaje bor-
dado, lo puso cuidadosamente eu el za-
pato de Amalia y bajó la trampilla de 
h¡ Sftiuónea para que la sorpresa ftiese 
completa. 
—¿Vamos á ver el regalo de los Ee-
yes?—decía Amalia á Teodoro la noche 
de la víspera, cuando se retiraban á 
acostar. 
—No, mujer; mañana lo verás. Ya 
sabes que los Reyes acostumbran á ha-
cer sus obsequios á media noche, y es 
muy posible, casi seguro, que todavía 
no hayan pasado por aquí. 
I I 
Á aquella misma hora, mientras 
los felices esposos.se acostaban, un 
viejo usurero, llamado Josué, que v i -
vía en la misma calle, unas cuantas 
casas más abajo, contaba un grueso 
fajo de billetes, en el que acababa de 
meter algunos más, producto de las ope-
raciones del día. 
Porque ésta época del. año, con sus 
fiestas y sus excesos, es tan funesta pa-
ra los pródigos como ventajosa para 
los prestamistas que hacen su Agosto. 
Contaba y recontaba, haciendo crujir 
entre sus dedos cada una de las hojas 
de aquel volumen fiduciario, y poco 
después se metía en el lecho miserable 
y raquítico, apagando la luz por econo-
mía. 
En vano trataba de conciliar el sueño, 
pues á cada momento turbaban el silen-
cio de la noche la gr i ter ía y la algaza-
ra de la gente bullanguera, que, al son 
/ ie panderas y tambores y arrastrando 
latas de petróleo pasaban por la calle, 
llevando á algún engañado, con la es-
calera al hombro, en busca de los Be-
yes. 
De repente, le pareció oir en la pro-
pia habitación un ruido ext raño; pero 
como nada temía, pues estaba seguro 
que su vida miserable disimulaba su 
verdadera posición y le ponía á cubier-
to de cualquier asechaitza, el prestamis-
^ta, un sí es no es volteriano, confirmó 
su tranquilidad, permitiéndose la bro-
mita de pensar si aquel ruido sería que 
los Beyes Magos llamaban á la venta-
na para obsequiarle. 
Ñ o bien cruzó esta idea por su mente 
sintió que dos manos vigorosas le opri-
mían ía garganta. 
N i siquiera tuvo tiempo de gritar. 
Le habían estrangulado. 
E l asesino estaba escondido en la ca-
sa del prestamista, desde algunas horas 
antes y había presenciado el tentador 
recuento de los billetes. 
Una vez cometido su delito, abrió el 
cofre donde Josué guardaba su fortuna, 
se apoderó de ella, y, sin perder tiem-
po saltó por la ventana que daba acceso 
á los tejados. 
La noche era espléndida; tal mult i-
tud de estrellas poblaban el cielo que, 
si los Beyes Magos no fuesen un mito, 
hasta el mismo rey negro se liubiera 
vuelto negro, pensando cual de ellas 
debía seguir para llegar a l establo de 
Belén. 
Pero, ¡oh desgracia!, un vecino vió 
al criminal saltar al tejado, y sospe-
chando por sus trazas, por el recelo con 
que se desligaba y por lo avanzado de 
la hora, que á nada bueno debía obede-
cer su presencia en aquellas alturas co-
menzó á gritar: ladrones, ladrones. 
Bien pronto de las buhardiUas pró 
ximas salieron, a t ra ídas por las voces, 
algunas personas, que, en unión del 
que había dado los gritos de alarma, se 
echaron en persecución del criminal. 
Este, al verse descubierto, empren-
dió precipitada carrera, saltando de 
tejado en azotea y de azotea eu tejado, 
cou la pasmosa agilidad de un gato; 
pero sus perseguidores no le iban en 
raya y la situación del fugitivo cada 
vez era más comprometida. 
ni 
La hermosa Amalia no podía dorm i r: 
los dos esposos hablaban para dis 
traerse. 
—¿Con que no quieres decirme lo que 
has metido en el zapato! 
— A ver si lo adivinas. 
Amalia enumeraba todos los objetos 
que uu esposo puede ofrecer. 
—¿Es dinero? 
—¡Cá! Puedes estar segura de que 
no es dinero. Para mí lo quisiera. Ese 
si como no te lo traigan los Beyes Ma-
gos... 
En aquel momento oyóse hacia la 
chimenea un golpe como el que pro-
duce al caer una piedra. 
E l matrimonio quedóse sorprendido 
breves instantes; pero, viendo que no 
volvía á reproducirse el rnido, conti-
nuó su interrmnpido diálogo, insistien-
do Amalia en que Teodoro la revelase 
el obsequio. 
No pudiendo contener más su impa-
ciencia se arrojó de la cama, sin escu-
char las súplicas de su marido y po-
sando sobre la alfombra sus piés des-
nudos, que semejaban pétalos de rosa, 
se dirigió á la chimenea. 
Levantó la trampilla y, á la incierta 
luz del alba que se filtraba por los cris-
tales, pudo ver cerca del zapato, un 
enorme fajo de billetes. 
— Ven, Teodoro, ven—gritó.—¡Ya 
verás cómo he acertado!... 
Teodoro se despojó vivamente de las 
sábanas y mantas que lo envolvían, y 
acudió al llamamiento de su esposa. 
La infeliz no podía adivinar ni por 
soñación que el asesino del prestamista 
Josué, viéndose alcanzado por sus per-
seguidores, se le ocurriera, para pro-
bar su inocencia ó aminorar su delito, 
arrojar el fajo de billetes en la primera 
chimenea que tropezase al paso, se-
guro de que, los vecinos que con t a l 
sorpresa se encontrasen, no habían de 
desdeñar una complicidad tan saneada 
y guardar ían absoluto silencio y se 
guardar ían el dinero... 
—Esto es extraordinario—exclamó 
Teodoro—y mucho me temo que sea e l 
fruto de alguna siniestra aventura, do 
la cual darán hoy detallada cuenta los 
periódicos. 
—¡Ah!—exclamó Amalia—¿con que 
es decir, que tú no crees en los Beyes 
Magos? Pues yo sí creo. 
Y cayendo de rodillas, se puso á dar 
gracias por el hallazgo á, Dios qne, se-
guramente, no las hubiera aceptado, 
si no fuese por el fervor y el convenci-
miento qne las iuspiraban. 
¿Por qué no han de venir los Beyes 
Magos á castigar á los desalmados usu-
reros y á premiar á los corazones sen-
cillos, que persiguen la fortuna sin 
apartarse del camino del amor!... 
AEMAND SILVESTRE. 
D I A R I O D E L A MARINA —Edición de la tarde.—Enero 6 de 1 9 0 4 . 
reputados literatos, dibujantes y poetas 
de España, que concurren con sus no-
ble esfuerzo al auge de la publicación, 
y á probar que ha salido de su letargo 
y que despierta pujante para contribuir 
á que la Patria recobre su preponde-
rancia por el noble esfuerzo desús hijos. 
Encabeza el tercer número de Alma 
Española un artículo, primoroso como 
todo lo que sale de su gallarda pluma, 
de D. Eduardo Benot, el gaditano in-
signe, que como D. Juan Valera, no 
menos ilustre escrilor, privado de la 
vista, y en el ocaso de la vida, todavía 
tiene bríos para trazar con pluma de 
oro páginas brillantes, así para el pe-
riódico como para los libros á que ha 
consagrado su provechosa existencia. 
Muy reputados políticos contestan á 
la pregunta: UA su juicio, idónde está 
y cuál debe ser la base del engrandeci-
miento de Españat 
Otros trabajos no menos hermosos 
esmaltan las páginas de ese número, 
que se halla de venta en La Moderna 
Poesía (Obispo, 135). 
La cita esta noche es para la Socie-
dad del Vedado. 
Celébrase en aquel alegro y airoso 
chalet una interesante velada á favor 
de las Escuelas Sabattinas fundadas 
por Monseñor Sbarretl y sostenidas 
por la amorosa piedad de un grupo de 
damas distinguidísimas. 
Previsto parece estar el éxito. 
Toda la Habana, esto es, la Habana 
selecta, culta y elegante, le presta su 
apoyo más decidido. 
Apenas si quedan á estas horas bille-
tes de entrada en poder de las distin-
guidas señoras y señoritas bajo cuya 
valiosa protección ha sido organizada 
la benéfica fiesta. 
E l programa, que pueden ver ustedes 
en la primera de las gacetillas de la 
mañana, contiene una gran variedad 
de números. 
Hay dos obras cómicas, cuadros p lá-
ticos, recitación de una poesía de Teje-
ra por el Conde Kostia y piezas de mú-
sica selecta, música escojlda por la br i -
llante agrupación de los Conciertos Po-
pulares. 
Las dos comedias que figuran en el 
programa son La primera postura y De 
tiros largos, interpretadas por el simpá-
tico cuadro de amateurs que forman las 
Señoritas Du Quesne, Mercedes y Jua 
nil la, y los jóvenes Alfredo de Sena y 
Manuel Jiménez, á quienes ya había 
aplaudido nuestra sociedad elegante 
en aquellas encantadoras matinées tea-
trales que ofreció en su palacio de la 
plaza de la Catedral, en los úl t imos 
años de su vida, la buena y nunca ol-
vidada Conchita Lombillo. 
Cuatro son los cuadros vivos que 
han de exhibirse esta noche. 
El' primero. Capricho .Tapones, por la 
señorita Cioncita Pedróso. 
ES segundo, la dolora de Campoamor, 
yQtoiín*supiera escribir!, por la señorita 
Eruestlna Ordóñez y el joven Jacinto 
Pedrbfl)^ ( 1 
El tercero. La hija de Israel, por la 
Beñoi ita María de Sena. 
Y el cuarto, Margarita, por la seño-
r i ta Ernestina Ordóñez. 
Se ha hecho invitación especial para 
fjue concurran á la fiesta de esta noche 
én la Sociedad del Vedado á Monseñor 
£hape l le y á los dos Obispos de la Ha-
bana, el Padre González Estrada y el 
Padre Broderick. 
Todos han prometido su asistencia. 
ICecibo íuvUaé&i para una boda. 
La boda de la seftorita Lucía Rivero 
con el señor Miguel de Cardón que se 
celebrará esta noche, á las nueve, en 
la iglesia parroquial de Monserrate. 
E l seter Cardón, cuyo retrato acaba 
de publicar E l Fígaro en su plana de 
honor, es un escritor joven, modesto y 
merit ísimo. 
Su novela E l Milagro ha bastado pa-
ra darle una brillante notoriedad en 
las letras cubanas. 
La boda del notable novelista con 
Señorita tan ilustrada y distinguida co-
mo Lucía Rivero es concierto feliz de 
méritos y virtudes que aseguran la 
paz, alegría yjventura de un hogar. 
Bodas así despiertan siempre todas 
las simpatías. 
La noticia ya la doy esta uta 1*1:1 na. 
Esperanza Pastor renuncia á su via-
je á Madrid para reaparecer en la ©sce-
oa de Albisu. 
Reaparición que eqnivaldrá á una 
pegura reconquista de triunfos, honores 
y s impatías. 
Difícil hubiérase hecho para la em-
Sresa de nuestro teatro de la zarzuela esoir los insistentes ruegos de admira-
dores numerosos qne á ella le d i r ig ían 
clamando por su tiple favorita. 
¿Cómo dejarla partir si tantas simpa-
t ías la reclamaban? 
Hubiera sido una injusticia. 
• 
» » 
A propósito de la fiesta de esta no 
che en la Sociedad del Vedado. 
Ha dicho un simpático colega, mal 
informado esta vez, que se bailará des 
pués de la velada. 
No es así. 
La fiesta se ajustará estrictamente al 
programa publicado. 
Tampoco se admit i rá dinero en la 
puerta, pues los billetes de entrada, 
aunque de pago, son invitaciones que 
han hecho la tesorera y la secretaria 
de las Escuelas Sabatinas, las sefíori 
tas Ernestina Ordóñez y Conchita ü u 
Quesne, lo que es lo mismo que no ad 
mit i r transeúntes. 
El qne desee asistir esta noche á la 
Sociedad del Vedado debe i r provisto de 
la invitación correspondiente. 
María Luisa Labal, la bella Labal, 
se despide del público de Albisu con 
la función que en su honor y beneficio 
le cede la empresa del popular coliseo 
y que se efectuará en la noche del lu 
nes. 
El programa ya está combinado. 
Véase: 
1? E l terrible Pérez, por Larra y la 
beneficiada. 
29 Romanza Eni Neme, de Metido 
Méndez y Marín Varona, por la Labal, 
39 Guaracha-Dame un beso, de Ma-
rín Varona, por la Labal. 
49 La Revoltosa, por Lola López. 
59 Entreacto por una distinguida 
violinista cubana. 
G0 Chateau Marganx. 
Atractivos, como se ve, no faltarán 
en la función de gracia de la blonda y 
elegante actriz. 
Se bailará esta noche en los salones 
del Centro Español. 
Baile de sala en obsequio de los so-
cios. 
* 
Ayer, en vísperas do los Beyes Ma-
gos, recibió mi querido compañero 
Triay, de su angelical y adorable nie-
tecita María Teresa, los versos que á 
continuación transcribo: 
A D. José E . Triay, 
idolatrado abueíito 
A quien con el alma quiero, 
ya mañana es seis de Enero 
y que rae oigas necesito. 
Hay un anciano señor, 
por los niños anhelado, 
que Santi Claus es llamado 
y á todos hace favor. 
Sí le dices que fui buena, 
por mi lado pasará 
y juguetes me traerá 
en esta noche serena. 
Mas si sabe que un poquito 
mal me h© llegado á portar, 
nada me querrá dejar, 
¡y eso es muy triste, abuelito! 
Así, tu concurso imploro, 
que es el de mayor valía; 
mi buena conducta fía, 
y ya sabes que te adoro. 
M * Teresa OH del Real. 
Habana 5 de Enero de 1904. 
De más está decir que María Teresa 
no se ha quedado sin juguetes y que 
además ha tenido, con un beso, la ben-
dición de su abuelito amantís imo. 
Y una nota de amor para concluir: 
Ha sido pedida la mano de la seño-
ri ta Cristina Pujáis por el joven Juan 
Alvarez y García. 
Ella, la gentil y encantadora hija del 
ingeniero director de las Obras del 
Puerto. 
El, el más joven de los hijos del que 
fué mi querido y respetable amigo don 
Segundo Alvarez. 
Parecen nacidos el uno para el 
otro, y dignos de la felicidad que les 
aguarda. 
ENHIQUE FONTA.NILLS. 
P í d a s e e l CHOCOLATE E X T R A , 
" T I P O F R A N C É S " de la m a r c a 
" L A E S T R E L L A " . 
C O M I D I L L A 
Si hace veinte años se me obligase á 
decir lo que entendía yo por "un maes-
tro de escuela", contestaría sin vacilar: 
" U n padrastro más malo que Nerón y 
más feo que Carracuca." No me falta-
ban motivos para definirlo a s í . M i 
maestro, según dicen todos mis con-
discípulos, me había puesto la punter ía : 
si llegaba tarde me aplicaba dos sopa-
post si temprano otros dos; si hacía 
novillos, media docena á b r a z o reman-
gado; y por una falta ó descuido leve 
me tomaba delicadamente del paño pos-
Por fin, se turnta,. 
..la Lotena!! 
Y no hay manera mejor, 
• üügún dice un Senador, 
de que á uno pueda tocar, 
que ahorrar, 
y jugar 
á medias con un tambor; 
lo cual se puede lograr, 
á mi ver, 
si se emplea al trabajar 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar 
Porque esta máquina de coser ta vendem 
peso semanal y sin fiadorl 
Ap por u n 
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terior de mis calzones, me bambolenba 
cou elegancia en la atmósfera y me lan 
zaba lejos. . Yo caía espatarrado, me 
levantaba tranquilo y murmuraba como 
el baturro que veía soltar los cohetes; 
Rediez! qué Juerza de hombre!! 
Hace diez años comprendí que el 
maestro era una sirena, no mitad hem-
bra y mitad pejo, sino mitad espanta-
pájaros y mitad gorrión, venido al mun 
do para espantarse de sí mismo. Hoy 
me explico perfectamente que el maes-
tro de escuela en Cuba es un burgués 
pacífico, que paga al sastre y se de en 
las barbas del casero, lo cual se apro-
xima á la suprema satisfacción hu -
mana. 
A.ntes, los maestros de escuela que 
estudiaban, lo hacían á la buena de 
Dios ó como Dios les daba á entender; 
sin guía, sin método, tirando por el 
primer camino que encontraban ámano , 
que igual pudiera conducirles á Pesta-
lozzi que á Ciruela; y á Ciruela ó áPes-
talozzi llegaban con un torbellino de 
ideas confusas en la cholla, que no en-
tendióudolas ellos, mal podían exp l i -
carlas á sus discípulos ni éstos enten 
derlas, y no comprendiéndolas los 
discípulos armaban de^discipliuas la 
airada mano del pedagogo. . ¡y la letra 
con sangre entra! 
Cuanta sangre me sacó el mío para 
dar lugar á que entrara la letra, y cuan 
ta letra se quedó fuera por obstruir 
aquella sangre el píiso intelectual! 
Tenía yo un tío algo berrinche, que 
en vióudome lleno de cardenales seiba 
á la escuela y se encaraba con el maes-
tro:—¿Por qué le pegó usted al chico?-
Porque es travieso, porque no sabe 
nada y porque la letra con sangre en-
tra!—Con sangre entra, clamaba m i 
t ío : con sangre entra!... Y se ha creído 
usté que mi sobrino es una morcilla 
para estar sacándole sangre á cada re-
piquete? 
Casi siempre se liaban á morradas; 
mi tío llevaba la mejor parte, y en cier-
ta ocasión, porque el pedagogo me lla-
mó bruto, ledió una patada en la peda-
gogía, que le estropeó la caja del cuerpo. 
—No tengas cuidado, me decía m i 
valiente tío, yo te enseñaré. 
< Di i afecto: á los dos ó tres meses 
era yo maestro en hacer liga, cazar 
jilgueros y reclamar á codornices. 
Hoy los maestros lo tienen todo; l i -
bros para los discípulos y para ellos; 
libros para estudiar y para aprender á 
enseñar, y libros para que los niños 
aprendan á estudiar y estudien para 
saber. 
La ciencia pedagógica ha dado en 
poco tiempo un salto peligroso por lo 
considerable; no es en Cuba donde la 
enseñanza se queda atrás. Así como 
antes se escribía para los discípulos, 
sin averiguar si los maestros sabían 
enseñar, hoy se escribe para los maes-
tros lo que ellos enseñarán después á 
los discípulos. 
Una de las obras más importantes 
de las publicadas en pedagojía es el 
Manual 6 Guia para los exámenes de los 
Maestros y Maestras, y no pudiera ser 
otra cosa cuando en ella colaboraron 
Varona y Borréro, San'tja^d de la 
Huerta y Carlos de la Torre, Montero 
y Sanguily, Aróstegui y Liconl de Za-
yas, y otros notables escritores que 
son gala y prez del profesorado, de la 
literatura y de la historia. Toda la 
sabiduría que necesita un maestro de 
escuela está en aquellas trescientas 
veinte y seis páginas satinadas, en las 
que se refleja el espíri tu de ja educa-
ción moderna expuesta en elegante 
prosa, con prolijidad de detalles, ni-
mios á veces, pero necesarios para 
complemento y redondeo de las leccio-
nes, evitando así la sobriedad gimnás-
tica de las antiguas obras de enseñan-
za que volvieron locos á los pocos 
maestros que pusieron en ellas sus in -
teligencias, no preparadas para tales 
ajetreos científicos. 
Aquí y en Alemania, en Italia, en 
Francia, en cualquier nación donde se 
estime de capital importancia la ense-
ñanza del niño, ha rá buen papel y ocu-
pará puesto de honor entre las obras 
pedagógicas el Manual ó Guia para los 
exámenes de los maestros y maestras. En 
esta hermosa obra se predica la bon-
dad, la nobleza, la hidalguía, el con-
vencimiento ingenioso, no el palo n i 
las disciplinas, y así no hay peligro de 
que otro yo vaya á la escuela y le aga-
rre el maestro por el paño posterior 
de los calzones, le bambolee elegante-
mente en el aire y lo arroje allá, lejos, 
de manera que el otro yo caiga espata-
rrado, dando lugar á que el t ío de uno, 
viéndole manchado de sangre, deplore 
á moquetes que se haya confundido á 
su sobrino con una morcilla. 
Este, que se ha rá célebre Manual, 
está editado con toda perfección en La 
Moderna Poesía, ganando en esmero, 
solidez y buena presentación á las obras 
tan cacareadas de casas norteamerica-
nas, que aún creen que aquí escribimos 
en papiro ó en cera, que leemos por el 
deletreo silábico y que se imprime en 
la prensa de palanca. La obra de 
José López Rodríguez merece loa y 
bien de todos, por el adelanto que su-
pone en la imprenta, pues que en la 
mano de obra, confeccionamiento, en-
cuademación, etc, no ha tomado parte 
ni se ha utilizado ningún elemento exó-
tico; todo es de casa, de la casa que ha 
llegado en Cuba á la meta de la libre-
ría: de la casa del popular Pote, que 
ha hecho á la enseñanza un bien, digno 
de todo aprecio. 
Las ilustradas directoras del colegio 
de Santa Ana, señoras Varona, al ha-
Narmedel Manual ó Guia de maestros 
maestras, lo hicieron con tal entu-
sinsmo que me movieron á su lectura, 
/file, temeroso de su aridez, pero en 
alidad debo decir que lo ár ido del 
ndo está salvado con la claridad y 
legancia de la forma, por lo cual se 
lega sin fatiga al fin del l ibro. 
Y doy gracias á las ilustres profeso-
as del gran colegio de Santa Ana por 
: iherme obligado á la lectura dei Ma-
nual de Maestros. 
ATAXASIO RIVERO. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
G A C E T I L L A 
Es ALBISU.—La grandiosa zarzuela 
La Tempestad, siempre tan aplaudida, 
llena el cartel de Albisu en la noche de 
hoy. 
He aquí el reparto dado á sus pape 
les: 
AJigela, señora ChafTer. 
Koberto, señora Guzmán. 
Margarita, señora Biot. 
Claudio Beltrán, señor Baldoví. 
Simón, señor Tapia. 
Mateo, señor Escribá. 
Juez, señor Vil larreal . 
El Procurador, señor Suáilr/.. 
Marinero primero, señor Beltri 
Marinero segw ido, señor Piera. 
Función corrida. 
La luneta con entrada, por toda la 
representación de La Tempestad, sólo 
cuesta un peso. 
El viernes: Cavaller\a Rusticana. 
La parte de Santuzajen la bella ó p e -
ra de Mascagni está á cargo de la sobre 
salionte cantante Josefina Chaffer. 
Ya hay muchos pedidos de local ida 
des para esa noche. 
De un momento á otro se estrenará 
el telón anunciador que para este teatro 
ha piutado el conocido escenógraío se 
ñor Vázquez Palencia, 
Llamará la atención. 
¡RESPONDE!— 
Dios dijo al ave do los bosques:—¡canta!, 
al tierno cáliz de la flor:—¡perfuma!, 
á la estrella:—¡las nubes abrillanta!, 
al sol:—¡irradia en la azulada bruma!, 
al ambiente:—¡suspira!, al río:—¡encanta 
con tus bellezas de argentada espuma! 
¿Y á tí, mujer para el amor nacida, 
te dijo acaso Dios:—ama y olvida? 
Carlos A. Salaverry, 
(Peruano). 
BAUTIZO. —En la tarde del pasado 
domingo, y en el hermoso templo de 
Nuestra Señora de Guadalupe, ante el 
altar de la Virgen del Cármen, se efec-
tuó el bautizo del precioso hijo Benja-
mín, hijo de los estimados esposos doña 
Joaquina Pérez y don Manuel Martí-
nez de Pina. 
Fueron sus padrinos la señora Nata-
lia Ramírez de Sterling y el señor Gui-
llermo Martínez, inspector municipal 
del primer distrito. 
Deseamos al tierno neófito un ventu-
roso porvenir. 
ANUNCIADOR COMERCIAL.—Cúm-
plese hoy, 6 de Enero de 1904, el undé-
aimo aniversario de la fundación, en la 
Manzana Central de Gómez, del gran 
Anunciador Comercial que, sobre su 
uti l idad incuestionable, brinda tantos 
momentos de solaz á espectadores infi-
nitos. 
Los señores González y Pereira, d i -
rector y administrador, respectivamen-
te, del Avisador Comercial, festejarán 
el acontecimiento con el estreno de 
caarenta vistas cinematográficas, nue-
vas, en colores y acabadas de recibir. 
Entre las vistas que se estrenan esta 
noche l lamará la atención la que repro-
duce la vieja y curiosa historia Aladino 
ó la lámpara maravillosa. 
También la E l primer tabaco será 
muy celebrada. 
A l Parque Central afluirá desde el 
obscurecer un púb l i co inmenso para 
admirar las nuevas vistas del Anuncia-
dor Comercial. 
LA SECCIÓN "X.—Se verificó esta ma-
ñana en La Sección X, ante un crecido 
concurso de chicos y mayores, el sorteo 
de juguetes que anualmente acostumbra 
á ofrecer el popular establecimiento de 
la calle de Obispo cu obsequio de los 
niños de la Habana. 
El primer premio correspondió al nú-
mero 1.347. 
Y el segundo: al 1.G17. 
Los favorecidos pueden pasar por La 
Sección X á recoger su regalo de Reyes. 
Papeleta mediante, por supuesto. 
Dos FUNCIONES.—Para hoy anuncia 
la empresa do Pubillones y Lowande 
dos sorprendentes funciones en su am-
plio y bonito Circo situado en Neptuno 
y Oquendo. 
La primera comenzará á las dos de 
la tarde, dedicada á los niños, y la se-
gunda á las ocho de la noche. 
En ambas funciones el programa es 
variado. 
Tomarán parte los célebres herma 
nos Pérez con su peligroso acto de las 
barras; el notable niño Correa y Loflan-
de con sus sorprendentes ejercicios so-
bre un caballo en pelo; el gracioso 
elown Pito con sus originales chistes, y 
el gran acto de los leones que, al mando 
del señor Lowande, ejecutarán mara-
villosos trabajos. 
Y á propósito: 
Anoche fué objeto de una gran ova-
ción, tanto en el acto de los leones co-
mo en el del elefante, el señor Lowan-
de, por lo bien que trabajan estos ani-
males. 
La numerosa concurrencia, entre la 
que había muchas distinguidas fami-
lias salió muy satisfecha del Circo. 
La Compañía de Pubillones y Lo-
wande ofrecerá en esta ciudad un cor-
to número de funcione. 
Lo dicho: es digno de I r á verse. • 
ARTUROBAMÍREZ. —Esta noche rea-
parecerá en la escena del teatro Alham-
bra el popular artista Ar tu ro Ramírez, 
el ídolo de los concurrentes á dicho 
coliseo. 
La ausencia de Ar tu ro Ramírez de 
la escena de sus triunfos, por fortuna 
corta, fué debida á su estado mal de 
salud. 
El inimitable Ar turo reaparece iá 
con la zarzuela La Lotería, que cubre 
la segunda tanda; y á primerahora irá 
E l proceso de Regino. 
La tercera tanda se suspende para 
ensayar la revista de los hermanos Ro-
breño y el maestro Mauri , E l Almana-
que de Alhambra, que luce una esplén-
dida decoración del celebradísimo pin-
tor escenógrafo señor Arias . 
Suyo estreno—que será un aconte-
cimiento—se anuncia para mañana. 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora dice á una criada que 
acaba de tomar á su servicio: 
—Estoy satisfecha de haber encon-
trado una muchacha como tú . 
—Yo también me alegro de servir á 
una señora como usted. En la otra casa 
donde yo estaba no me era posible con-
tinuar. 
—¿Por qué? 
—Porque tenía celos éit .ni novio, el 
cual me decía siempre: "¡Qué guapa 
y qué simpática es tu señora!" Ahora 
estoy completamente tranquila. 
E s p e c t á c u l o s 
Ta^rRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades de Mr. Lederer—Fuu-
ción todos los días á las ocho—Los do 
mingos y días festivos, matinées—Hoy, 
nuevo y variado programa. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho—La zarzuela en tres ac 
tos La Tempestad—Palcos 3; pesos; 
luneta con entrada, $1; entrada general, 
60 cts. ídem á tertulia, 30.—El vier 
nes: Cavallería Rusticana—El domin 
go,gran matieée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l proceso de Regino—A las 9'15: La 
Lotería—A las 10' 10: Ensayo general 
dé la revista Almanaque de Alhambra 
TEATRO MARTI.—No hay fuución. 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
días festivos, matinées. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semanu fM) magníficas 
vistas de España. 
ANUNCIOS 
I P éx* d i el a. 
En la mafiana de ayer se ba extraviado un 
perrito amarillo oscuro que eutiendu por Ali, 
ía persona que lo entregue en Curazao 3*2. se le 
gratiticará. 
2tí3 lt-6 3m-7 ¡¡AL ALMENMEESÜ 
A C U D E N todos los Q U E Q U I E -
R E N V E R bien, porque es lacasaque 
ofrece V E N T A J A S P O S I T I V A S . 
Espejuelos v Lentes de O R O MA-
CIZO con P I E D R A S del B R A S I L de 
Pelase á C E N T E N . GILM lOLOS para 
T E A T R O , lOO modelos distintos des-
do *2-oO hasta*lOO. 
Tei inomodos de IVIáxima y rtlíni-
nia, Hidrómetros y Baroscopios, 
í 4 A l m e n d a r e s , , 
Obispo 54 entre Habaua y Compostehi 
c 2207 alt 26D S 
Mientras patólogos y fisiólogos dis-
cuten cuál órgauo es el más importante 
en el cuerpo humano, bueno será cui 
dar mucho el corazón porque sus dolo 
res no admiten espera, y porque tiene 
varios modos de enfermarse, agravarse 
y paralizarse. 
Los que son anémicos obligan al co 
razón á trabajar más por su sangre 
pobre y lo van debilitando. 
Los dispépticos fuerzan el corazón 
porque el estómago le pide auxilio paf-a 
acabar las penosas digestiones. 
Los tísicos (¡y bien hay tísicos!) ton 
su pulmón carcomido y purulento son 
los que más obligan Á trabajar al co-
razón. 
L A TISIS , esa enfermedad mucho 
peor que la peor de las pestes, que cau-
sa más estragos en un año qtie otra 
enfermedad en un siglo, no respeta ni 
á niños ni á viejos, ni á mujeres ni á 
hombres, n i á ricos ni á pobres; esa 
enfermedad en que la herencia directa 
es absolutamente imposible, S E CUKA. 
La degradación orgánica, el medio am-
biente, el contagio y mi l motivos más 
para tuberculizarse, desaparecen con el 
uso del Biógeno (eugendrador de vida) 
la única medicina que repone los des-
gastes que lleva oxígeno al torrente 
circulatorio. El Biógeno nutre, tonifi-
ca, ayuda al corazón y fortalece el es-
tómago. 
E l Biógeno preserva de la tisis, por-
que es la síntesis del principio vi tal . 
Los que tomen biógeno tienen ape-
tito digieren y asimilan bien y no se 
vuelven éticos. 
El Biógeno-Trémols, se vende en las 
boticas. 5-E 
T n s c o r n i a . 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oflclos. 13241 2C 23 D 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciño y limpia toda clase de ropa, tanto do Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio & recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a ra ima, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrd, Te lé fono 630. 
C-2202 26t-8 Db 
NO COMA VD. CON VINO, COMA CON 
MALTINA 
Nutrirá, ganará carnes v arreglará su estó-
mago sin necesidad de medico y boticario. 
Pida á su Droguista ó en una casa de víveres. 
12910 15-Dbl8 
| D U L C E S 
* PARA PASCUAS 
v/festre y 
Tlfartinícai 
T u r r o n e s f i n o s i 
de ( ( h n e n d r a , i 
Alicante, i 
Tema, ^ 
F r e s a 
y F r u t a s . 
QUESO DE ALMENDRAS . 
S u r t i d o de T I l i l i O X E S j 
b a r a t o s é 
Sol B8, 07 y SO \ 
C-2187 alt 20-5 
| ; d e t o d o 
POCO Í T J N 
Leyenio L a Dmiia Comedia, 
n. 
E n la últ ima página de E l Purgatorio, 
del Dante. 
¡Pálidos resplftndore-í en que se uno 
al terror de las llama.-) la plegaría; 
figuras de elegiaca estatuaria 
que el dolor y la súplica reúne; 
Mal que espera; justicia que desune 
lo que unió el hombre, escala inmensa y 
(varia 
que no admite jamás que una precaria 
sonrisa de dureza quede impune! 
¿Qué luz blanca la roja del castigo 
con sus benignos rayos compenetra 
y los males y bienes eslabona? 
¿Quién sirve de benéfico testigo 
entre el Sér que condena y el que impe* 
La Musa del poeta, que perdona. (tra? 
Francisco Gavidia. 
Amama. 
(Por N. N.) 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido do una simpática so-
ñorita de la callo de Estrella. 
Jcrotíiíico couiDriinUo. 
(Por Juan Cirilo.) 
R 
Cadeneta. 
(Por Juiin C irineo.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
o o o *. 
0 0 0 0 0 
- t . 0 0 0 
0 0 0 0 0 ) 
í , . , í 0 0 0 q , ; 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
a •) 9 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horizontal y vertí» 
cálmente, digan lo siguiente: 
1 En Marruecos. 
2 Nombre de mujer. 
3 Pata de algunos animales. 
4 Dios mitológico. 
5 Util de á bordo. 
G Nombre de varón. 
7 Idem idem. 
8 Artículo, plural. 
9 En el arte culinario. 
10 Tiempo de verbo. 
11 En las playas. 
12 Pronombre personal. 
13 En el ganado vacuno. 
14 Animal. 
15 Iglesia. 
R o i u k 
(Por Juan-Diego.) 
O 
O O O 




Sustituir los sígaos por letras, de mo-
do de obtener en cada linca, horizontal y 
vertical mea te, lo siguiente. 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 




(Por Juan Nadie.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por hit ras par» 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Pez 
2 Envase. 
3 Tiempo de verbo. 
4 > • ' nosca. 
Soluciones. 
Al anagrarua anterior: 
MARÍA T E R E S A GASTON. 
Al jeroglífico comprimido: 
A S - C I E N - D E . 




















Al cuadrado anterior: 
N A R D O 














Al rombo anterior: 
l 
E 
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